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П р о л е т а р и и , всех стран, соединяйтесь! 
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ОРГАНИЗУЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ЛУЧШУЮ ЛАВУ 
График цикличности — наиболее пере-
довой, наиболее совершенный метод органи-
вацин производства в угольной промышлен-
ности. Он является осповой стахановской 
производительности труда. Это прекрасно 
поняли донбасские горняки шахты «Дель-
та». выдвинувшие лозунг: 
— Упор на лаву! 
«Давайте, товарищи, — пишут опи, — 
развернем дружное соревнование за лучшие 
лавы, за четкий технологический процесс в 
них. за высокую цикличность, за новый 
под'ем добычи. На основе соревнования за 
лучшую лаву, шахту, трест, комбинат вы-
ведем угольную промышленность в первую 
шеренгу народного хозяйства. 
Больше циклующихся лав!» 
Лозунг «Упор на лаву!» горячо под-
хвачен горняками нпогих шахт пашей стра-
ны, подхватывается н горняками Кузбасса. 
Он близок и понятен сердцу каждого шах-
тера. 
Лава в угольной промышленности — та-
кой же основной агрегат, как домна или 
мартен в металлургической промышленно-
сти. 
Как же обстоит дело с циклованием лав 
в пашем Кузнецком угольном бассейне? По-
хвалиться пока нечем. Преобладающее чис-
ло шахт и трестов графиков цикличности не 
выполпяет. В ноябре трест Сталинуголь 
при плане 32 цикла на одну лаву дал 
27,5 цикла, а трест Куйбышевуголь при 
плане 31,2 цикла дал только 23,5 цикла. 
Не лучше и в других трестах. 
Только один трест Ленинугольиего шах-
ты имени С. М. Кирова, «Комсомолец», 
«Пионерка», а также шахта Jsl 4 треста 
•Йолотовуголь выдерживают график циклич-
ности. 
Не соблюдая графика цикличности, шах -
ты и тресты теряют десятки тысяч тонн 
угля. 
В чем же кроется причина того, что у 
нас мало циклующихся лав и шахт? А в 
том. что на шахтах еше плохо организован 
труд. Еще нередки случаи, когда забойщи-
ки, навалоотбойщики и навальщики про-
стаивают: ожидают либо подрубки, либо от-
палки угольных лент и используются на 
посторонних работах. 
В тресте Сталинуголь за 9 месяцев ми-
нувшего года на. посторонние работы затра-
чено 29.525 выходов, в тресте Прокопь-
евскуголь — 37.650 выходов, а в тресте 
Анжероуголь — почти в два раза больше, 
чем в вышеназванных трестах — 100.475 
выходов рабочих забойной группы. В целом 
по бассейну за 11 месяцев минувшего года 
на посторонние работы затрачено 284 ты-
сячи выходов забойщиков, навалоотбойщи-
ков и навальщиков. Какими огромными ре-
зервами располагает Кузбасс для увеличе-
ния добычи угля! 
Можно ли дальше мириться с таким по-
ложением? Нет, нельзя. По-иному должны 
организовать труд болыпевики-хозяйствен-
ники бассейна. Их стремление должно быть 
направлено к тому, чтобы каждого рабочего 
использовать по его специальности 
производительно в течение всех 480 минут 
рабочего дня. Только на этой основе мож-
но достигнуть ежесменного, ежесуточного 
выполнения плана добычи угля. 
Большевики-хозяйственники безусловно 
обязаны позаботиться о приведении лав в 
надлежащее горно-техническое состояние. 
Искривленная лава — плохая лава. В ней 
нет пути для хода врубовой машины, а, 
стало быть, для максимальной добычи уг-
ля. Ни о каком соблюдении графика цик-
личности в такой лаве не может быть и 
речи. Для того, чтобы привести лавы в 
надлежащее эксплоатационное состояние, 
падо взять курс па максимальное исполь-
зование механизмов, на сокращение по-
требления взрывчатки. 
Куда годится, что в тресте Кемерово-
уголь из 9 врубовых машин используется 
только 5 и то далеко не на полную мощ-
ность. а остальные бездействуют! 
Механизация — основа цикличности. 
Цикличность — это полпое использование 
врубовых машин, конвейеров, отбойных 
•молотков и людей. Без этого нечего и 
мечтать о цикличности, о выполнении го-
сударственного плана. И тот, кто стоит в 
стороне от использования механизмов, в 
стороне от цикличности, — тот причиня-
ет государству большой ущерб. 
По приказу наркома угольной промыш-
ленности тов. В. В. Вахрушева в Кузбассе 
должны ежесуточно цикловаться 75 лав. 
Требование наркома — минимальное тре-
бование. Кузбасс может и должен обеспе-
чить ежесуточное циклование большего ко-
личества лав. К этому есть все возможно-
сти. Ряд шахт — имени Кирова, «Комсо-
молец» (трест Ленпнуголь) на основе 
поднявшейся производственной культуры 
цнклует 'ряд лав в одну смену. На шах-
те имени Кирова к числу таких лав 
относится лава мастера угля С. Халя-
вина и другие. И это ли не богатый про-
изводственный опыт, который 'МОЖНО и 
безусловно должно передать всем другим 
шахтам! 
К сожалению, делом передачи опыта 
руководители шахт бассейна похвалиться 
не могут. Мастер угля С. Халявин для то-
го, чтобы позаимствовать опыт скорост-
ной очистки забоя с'ездил в Донбасс, а 
вот от шахт трестов Кузбасса к нему ни-
кто еще не приезжал. А разве нет в тре-
сте Анжероуголь людей, желающих рабо-
тать так же, как Халявин, так же бы-
стро крепить забои, как крепят на шахте 
X» 5 треста Кагановичу голь отец и сын 
Симовичи? 
Еще и еще раз приходится напомипать 
руководителям шахт о постановлении 
кома ВКП(б) от 23 ноября, обязывающем 
партийных и непартийных большевиков— 
хозяйственников бассейна внедрять пере-
довые методы социалистического труда. 
Опыт передовых лав — всем лавам 
Кузбасса! — вот лозунг, за осуществле-
ние которого нужно взяться всерьез, на-
стойчиво, упорно, чтобы увеличить коли-
чество цнклующнхея лав, чтобы резко 
поднять добычу угля. 
Каждый заведующий шахтой, каждый 
начальник участка должен позаботиться 
о том; чтобы лава была обеспечена доста-
точным количеством рабочих. Число рабо-
лавс должно соответствовать ее дли-
не, мощности пласта и глубине вруба, с 
полным учетом перевыполнения каждым 
рабочим нормы. С этого и начал началь-
ник 17 участка шахты имени Кирова тре-
ста Ленинуголь тов. Фролов, комплектуя 
бригаду С. Халявина для выгрузки в од-
ну смену лавы длиной в 120 метров. 
Обеспечить лаву людьми, хорошо орга-
низовать труд, установить четкий техно-
логический процесс — вот что требуется 
для успеха в соревновании за лучшую 
лаву от всех руководителей бассейна. 
Кузбассу пред'явлено серьезное требо-
вание — освоить в этом году производ-
ственную мощность лав на пластах поло-
гого падения не менее чем на 75 процен-
тов. а па пластах крутого падения — на 
100 процентов. В целом по Кузбассу про-
изводственная мощность шахт должна 
возрасти на 10—12 процентов по сравне-
нию с добычей, достигнутой в 1940 году. 
Развивающееся народное хозяйство стра-
ны требует угля все больше и больше. 
Новый 1941 год надо сделать годом мас-
сового освоения мощностей лав, а стало 
быть п проектных мощностей шахт. Дер-
жать лаву в центре внимания! К этому 
зовут горняков Кузбасса соревнующиеся с 
ними шахтеры Донбасса. 
Ответим донбассовцам действенным со-
ревнованием за лучшие лавы, за макси-
мум циклующихся лав, шахт, за выполне-
ние плана цикличности по всем трестам 
Кузбасса! Ознаменуем XYII I Всесоюзную 
копферепцию ВКП(б) достойными произ-
водственными победами! 
СОРЕВНОВАНИЕ имени XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б) 
С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н А Я Р А Б О Т А 
М Е Т А Л Л У Р Г О В 
СТАЛИНСК, 10 1 января. (Наш корр.). 
Неблагоприятные метеорологические усло-
вия в последние дни явились значитель-
ной помехой в работе коллектива Кузнец-
кого металлургического завода. Наперекор 
зимней стихии коллектив завода держит 
ровный ритм работы своего гиганта. 
Рабочие, инженеры, отстояв 8-часовую 
вахту у горна, около мартеновской печи, 
у пульта управления прокатным станом, 
берут лопаты, ДРУЖНО выходят на 
борьбу со снежными заносами, открывают 
пути для поездов с рудой, сталью, прово-
жают маршруты с товарным прокатом, 
идущим во все пункты Советской страны. 
В дни, когда бушевала пурга, на помощь 
коллективу завода приходили домохозяй-
ки, студенты, интеллигенция города. 
Сейчас металлурги уверенно набирают 
темпы в работе. Доменщики 9 января 
уже имели коэфицнент использования 
полезного об'ема печей 0,89. Мастера 
первой доменной печи тт. Гончаров, Ба-
турин и Силицкий выполнили задание 
на 105,5 процента. 
Дружно ведут борьбу за под'ен произ-
водства стали мартеновцы. Сталевар мар-
теновской печн Л : 6 тов. Кирьяков, 
встав 8 января на вахту имени XVII I 
Всесоюзной партконференции, выдал ско-
ростную плавку за 9 часов. Сталевары пе-
чп № 2 тт. Сапонов. Бойко и Беляев 8 
января выполнили план на 130 процен-
тов. На следующие сутки они добились 
еще лучших показателей, перевыполнив 
задание на 35,5 процента. 
Самоотверженно трудится коллектив 
коксовиков. Здесь и в тяжелые дни бура-
нов цех работал ровно. Завод бесперебой-
но питался топливом и газон. 
На высоком уровне продолжают рабо 
тать прокатчики среднесортного стана 
«500», листопрокатного стана и цеха 
рельсовых скреплений. Цех ежесуточно 
дает сотни тонн проката сверх плана. 
Металлурги с честью выполняют взя-
тые обязательства—встретить XVII I Все-
союзную партийную конференцию новыми 
производственными победами. 
БОЛЬШОЙ п р о и з в о д с т в е н н ы й п о д ' е м 
Постановление ЦК ВКП(б) о созыве 
XVII I Всесоюзной партийной конференции 
вызвало большую* политическую и произ-
водственную активность среди строителей 
Таштагольского рудника. Горняки вступи-
ли в социалистическое .соревнование с ра-
бочими Алтайского приискового управле-
ния Запсибзолото и обязались к 15 фев-
раля выполнить полуторамесячную про-
грамму на 125 процентов, повысить про-
изводительность труда не менее чем на 50 
процентов. 
Слова таштагольцев не расходятся с де-
лом. На всех об'ектах строительства орга-
низуются стахановские вахты. Соревную-
щиеся между собой участки 508 и 450 
горизонтов горного цеха выполняют зада-
ние по проходке штолен до 250 процен-
тов. Первенство заняла смена мастера 
Александра Минько. Проходчик» его сме-
ны дают до четырех норм каждый. Бу-
рильщики Белкин А., Стариков В. обури-
вают забой сечением 5 * 3 , 5 метра. 
Хорошо работает и смена мастера Геор-
гия Ткача. Она дает 1,8 метра ухода. 
Проходчики тт. Белкин, Гольнпев и Ка-
стерин также выполняют нормы до 400 
процентов. 
Следуя примеру горняков, хороших по-
казателей добились н строители. Коллек-
тив деревообделочного завода, ранее не 
справлявшийся со своим заданием, произ-
водственную программу выполняет на 
150—200 процентов. 
Бригада плотников, которой руководит 
тов. Барщуков, выполняет нормы на 170 
процентов. Однако следует заметить, что 
в строительном цехе не добились еще то-
го. чтобы нормы выполнялись каждым 
плотником, землекопом, каменщиком, шту-
катуром. 
ТАШТАГОЛ. (Наш корр.). 
На четырех горнах—1.025 процентов 
З А К Р Ы Л О С Ь О Б Л А С Т Н О Е С О В Е Щ А Н И Е 
Р У К О В О Д Я Щ И Х Р А Б О Т Н И К О В МТС 
молодежь, причем неопытную, обучают да 
же несовершеннолетних. Это неправильно 
Молодежь следует обучать передовую, про 
веренную, но надо также готовить тракте 
ристов, комбайнеров из пожилых людей 
имеющих опыт работы. 
Инициатор работы на двух горнах куз-
неп вагоноремонтного пункта станции Ба-
рабинск тов. Ильин со своим молотобойцем 
т. Гусельниковым в честь XVI I I Всесоюз-
ной партийной конференции решили ра-
ботать на трех горнах. 6 января тт. Иль-
и Гусельников приступили к вы-
полнению своего обязательства. Прорабо-
тав часа два—три, тов. Ильин подал своему 
помощнику команду — развести четвер-
тое горно. 
В этот день на четырех горнах они 
производили самую разнообразную работу: 
сварку упряжных крюков, отковку рессор-
ных хомутов, контровальных шайб, фа-
сонных гаек, усилителей автосцепки, 
• • 
i t e ^ f . У* 
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[ имени Кирова тресте Леияиуголь 
тки забоя, делает пикл в сутки. 
Фото А. Вптяик. 
Подготовка к ленинским дням 
В Молотовском районе (Москва) на пред-
приятиях, в учреждениях и в школах ор-
ганизуются беседы и собрания, посвящен-
ные 17-й годовщине со дня смерти Ленина. 
7 ноября 1921 года Ленин посетил за-
вод «Динамо». Яркая речь великого вож-
дя, посвященная четырехлетней, годовщи-
не Октябрьской революции, оставила у 
участников этого собрания неизгладимое 
впечатление. Кадровики поделятся с моло-
дежью воспоминаниями о знаменательной 
встрече с Владимиром Ильичем. 
Деятельно готовятся к Ьдовщине со 
дня смерти Владимира Ильича студенты, 
преподаватели и служащие Государствен-
ного педагогического института, в огром-
ной аудитории которого дважды выступал 
Ленин. 
В Ленинграде готовятся к ленинским 
дня». Увеличивается приток посетителей 
в филиал музея Ленина и музеи-квар-
тиры, в которых жил и работал гениаль-
ный вождь пролетарской революции. Здесь 
организуются встречи экскурсантов с то-
варищами личпо знавшими Владимира 
Ильича. Городской комитет партии выде-
лил около ста пропагандистов, которые 
выступят на массовых рабочих собраниях, 
посвященных памяти Владимира Ильича. 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А М О Р Я К О В 
крючков для подбивки букс и т. п. Нз 
произведенную ими работу по техническим 
нормам требовалось затратить 164 с поло-
виной часа, а тг . Ильин и Гусельников 
проделали эту операцию всего за восемь 
часов, выполнив задание на 1.025 про-
центов каждый. 
По примеру тов. Ильина кузнец тов. 
Останин с молотобойцем тов. Мелентьевьгм 
также начали работать на трех горнах. 
Так встречают XVI I I партийную конфе-




Среди работников портов и на судах 
Черноморского пароходства развертывает; 
ся соревнование в честь XVII I Всесоюзной 
партконференции. Экипажи 17 судов от-
казались от заводского ремонта, обязав-
шись не выводить суда из эксплоатацпи в 
этом году и ремонтировать их собственны-
ми силами. Экипажи теплоходов «Украи-
на», «Кубань», «Львов». «Большевик» 
обязались к дню открытия конференция 
выполнить квартальный плап погрузочно-
разгрузочных работ. 
КЛУБ АЛЬПИЙСКИХ ВОРОШИЛОВСКИХ СТРЕЛКОВ 
В г. Пржевальске (Киргизская ССР) 
открыт клуб альпийских ворошиловских 
стрелков. Учебный лагерь клуба разби-
вается в одном из ущелий на высоте 
3.000 метров над уровнем моря. По вы-
ходным дням члены клуба будут там 
проводить горнолыжные соревнования, 
состязаться в меткой стрельбе. Филиалы 
клуба созданы в четырех селах Пссык-
Кульской области. К весне клуб подгото-
вит первый отряд альпийских ворошилов-
ских стрелков. 
Н А К А Н У Н Е В Ы Б О Р О В В Н О В Ы Х С О В Е Т С К И Х Р Е С П У Б Л И К А Х 
ОБРАЩЕНИЕ ЦН КП(б) ЭСТОНИИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
Механизация сельского хозяйства нашей 
области растет из года в год. В колхозах 
области сейчас имеется __ свыше 9 тысяч 
тракторов, тысячи комбайнов. 
Высокопроизводительное использование 
этой богатейшей техники будет зависеть от 
того, как мы подготовим кадры водителей 
машин. Однако это важное дело во многих 
МТС недооценивается. Вот уже два с поло-
виной месяца комплектуются школы меха-
низаторских кадров, но до сих пор курсы 
трактористов не доукомплектованы на 1 - й Ы 
человек. 
Ряд директоров МТС безответственно от-
носится к подбору и посылке курсантов. 
Гжатская МТС направила в Колыванскую 
школу на курсы водителей дизельных трак-
торов только 4 человека вместо 14, ьол-
чанская МТС —• двух из 6. 
В Прокопьевскую школу комбайнеров 
послано 382 человека вместо 600. 
Особенно плохо идет подготовка женских 
механизаторских кадров. Из 1.869 курсан-
тов. которые обучаются на курсах водите-
* лей 1?Сснпчпых машин, только 77 женщип. 
Об этом говорил в своем докладе тов. 
Винокуров (облзо). 
Заведующий сельхозотделом обкома 
ВКЩб) тов. Елисеев также обратил особое 
внимание совещания на подготовку жен-
щин-трактористок и комбайнерок. 
Тов. Елисеев указал на другой крупный 
недостаток, когда при подборе кадров в ря-UVAUVjaiVIV, IWIAO u Н" -— I (? 
Дв мест ориентируются исключительно на i ло свою раооту. 
С докладом о ходе ремонта тракторов вы-
ступит главный инженер облзо Морновин. 
Совещапие заслушало об'яснения дирек-
торов . Во.тчапской и Уртамской МТС 
тт. Шишкина и Атрашкевича, которые ху-
же всех в области ведут ремонтные работы. 
Их выступления показали, что эти руково-
дители не чувствуют настоящей больше-
вистской ответственности за порученное им 
дело, не использовали имеющихся больших 
возможностей. 
Секретарь обкома ВКП(б) тов. Нузнецов 
Ф. Д., остановившись на итогах 1940 го-
да, глубоко анализировал причины отстава-
ния ряда МТС и указал, что директора_р их 
заместители- по политчасти несут величай-
шую ответственность за коренное улучше-
ние работы машинно-тракторных станций. 
По докладу тов. Морковина выступили 
также тт. Подзоров (Н-Ключевская МТС). 
Мальдон (Алексеевская МТС), Забазный 
(Наркомзем СССР), Астахов (Некрасовская 
МТС), Жабин (Автотракторосбыт) и др. 
С речью о задачах работников МТС вы-
ступил первый секретарь обкома ВКЩб) 
тов. Пуговкин Г. Н. 
На этом совещание 10 января закончи-
Опубликовано обращение Центрального 
Комитета коммунистической партии 
(большевиков) Эстонии ко всем избирате-
лям — рабочим, работницам, крестьянам, 
крестьянкам, бойцам, командирам и по-
литработникам Красной Армии, советской 
интеллигенции Эстонской ССР. 
— 12 января 1941 года, — гово-
рится в обращении, — трудящиеся 
Эстонской Советской Социалистической 
Республики впервые будут свободно, на 
основе самой демократической в мире 
Сталинской Конституции выбирать депу-
татов в Совет Союза и Совет Националь-
ностей Верховного Совета СССР. 
— Вхождение Эстонской республики в 
Союз Советских Социалистических Рес-
публик, — говорится далее в обращении, 
— дало возможность трудовому эстонско-
му народу жить под лучами Сталинской 
Конституции, пользоваться благами, за-
воеванными советским народом. Эстонский 
народ>всегда будет помнить, он никогда 
не забудет, что принятие Эстонии в Со-
юз Советских Социалистических Респуб-
лик связано с братской помощью народов 
Советского Союза. 
Эстонская Советская Социалистическая 
Республика, насчитывающая 1.180 ты-
сяч жителей, посылает в Совет Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР 
столько же депутатов, сколько Россий-
ская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика, имеющая 109 
миллионов жителей. В какой другой стра-
не, кроме страны -'Советов, возможно та-
кое подлинное равенство наций, такое 
уважение к правам малых народов? Это 
равное участие всех больших и малых 
народов СССР в управлении государством 
незыблемо. 
Далее в обращении говорится о дости-
жениях эстонского народа за время суще-
ствования советской власти. 
В советской Эстонии навсегда ликвиди-
рована капиталистическая система хозяй-
ства, отменена частная собственность на 
орудия и средства производства^ в круп-
ный водный транспорт, банки, средства 
связи, крупные торговые предприятия 
стали всенародным достоянием. На этой 
основе успешно развертывается социали-
стическое переустройство Эстонии. Эконо-
мика Эстонии свободна от анархии произ-
водства и развивается на плановых со-
циалистических началах. Возобновили ра-
боту многие бездействовавшие фабрики, 
заводы и уже строятся новые предприя-
тия. 
Быстрыми темпами перестраивается 
жизнь рабочих, повышается зарплата, бо-
лее 15 тысяч бывших безработных при-
няты на работу. С каждым днем мно-
жится армия ударников и стахановцев, 
растет производительность труда. Выдви-
нуты на руководящую партийную, со-
ветскую, хозяйственную, профсоюзную и 
культурную работу сотни лучших пред-
ставителей трудящихся Эстонии. 
Большие изменения произошли в 
эстонской деревне. Крестьянин, который 
столетиями работал на помещиков, кула-
ков п спекулянтов, теперь, при советской 
власти, может свободно развивать свое 
хозяйство. Наделена землей 51 тысяча 
крестьянских хозяйств. Трудовое кресть-
янство освобождено от уплаты долгов, со-
ставляющих свыше 50 миллионов рублей, 
оно получило большие кредиты и другие 
существенные лькрты. 
Успешно развивается культурное 
строительство республики. Расширяется 
сеть школ и культурно-просветительных 
учреждений. 
Всех этих исторических побед эстон-
ский народ добился под руководством 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков), под руководством това-
рища Сталина. 
— Цептральпый Комитет коммунистиче-
ской партии (большевиков) Эстонии.—го-
ворится в обращении, — призывает всех 
избирателей явиться всем, как одип, 12 
января 1941 года к избирательным урнам 
для выборов депутатов' в Совет Союза и 
Совет Национальностей и отдать 
ОБРАЩЕНИЕ ЦК КП(б) ЛИТВЫ К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
свои 
ной промышленности. Земля, фабрики, за- голоса за кандидатов нерушимого сталпн-
воды, шахты, железнодорожный и круп-JcKoro блока коммунистов я беспартийных. 
Опубликовано обращение Центрального 
Комитета коммунистической партии (боль-
шевиков) Литвы ко всем избирателям — 
рабочим, работницам,' крестьянам, кресть-
янкам. бойцам, командирам и политработ 
никам Красной Армии, интеллигенции со 
встской Литвы. 
— 12 января 1941 года для трудя 
щихся Литовской Советской Социалисти-
ческой Республики—день большого исто-
рического значения, — говорится в обра-
щении. — В этот день они впервые бу 
дут избирать своих депутатов в Верхов-
ный Совет великого Советского Союза на 
основе Сталинской Конституции. 
В результате победы советского строя 
литовский народ получил великое право 
участвовать наравне с другими народами 
Советского Союза в управлении могучим 
Советским государством. 
Войдя в семью братских республик Со-
ветского Союза, народ Литовской ССР мо-
жет спокойно заниматься мирным трудом 
и свободно участвовать в создании нового, 
социалистического строя, который не зна-
ет экономических кризисов, рабства и уг-
нетения трудящихся масс, нищеты и бес-
правия. безработицы и неуверенности в 
завтрашнем дпе. 
— В буржуазной Литве. — говорится 
далее в обращении, — трудовое крестьян-
ство разорялось. Десятки тысяч крестьян-
ских хозяйств были распроданы с торгов. 
Советская власть отняла землю у поме-
щиков и крупных землевладельцев и на-
делила землей свыше 70 тысяч безземель-
ных и малоземельных крестьян, отпусти-
ла им 20 миллионов рублей на приобре-
тение инвентаря и постройки. 
За несколько месяпев существования 
советской власти в Литве десятки тысяч 
безработных получили работу. Фабрики и 
заводы работают полную педелю. Одна за 
другой пускаются как старые, долго 
бездействовавшие, так и новые фабрики. 
План 1941 года намечает необычайный 
рост' промышленности, постройку новых 
заводов и фабрик, полную ликвидации 
безработицы. 
Изменилось положение и трудовой ли-
товской интеллигенции. При советском 
строе для нее открыты широкие возмож-
ности применения своих знаний и способ-
ностей на благо социалистической ро-
дины. 
В буржуазной Литве на культурные 
нужды народа не обращалось внпмания. 
Значительная часть трудящихся не мог-
ла получить даже элементарного образо-
вания. В советской Литве прилагаются 
все усилия к тому, чтобы быстрей ликви-
дировать эту отсталость. Значительно 
увеличивается число школ, возросло число 
студентов в высших учебных заведениях, 
открыты сотни вечерних школ и курсов 
для взрослых, клубов, библиотек, читален 
и т. д. Введено бесплатное лечение трудя-
щихся как города, так и деревни. Откры-
ваются новые больницы и медицинские 
пункты, санатории и дома отдыха для 
трудящихся. Введено государственное со-
циальное страхование рабочих и служа-
щих. Уже в первые месяцы советской 
власти много рабочих из темных, сырых 
подвалов переселено в благоустроенные, 
светлые квартиры, построены дома с 
большим количеством квартир для рабо-
чих. 
Далее обращение подчеркивает, что по-
четной обязанностью каждого гражданина 
Литовской ССР должно быть дальнейшее 
укрепление нашей родпны и могучей 
Красной Армии, в рядах которой находят-
ся теперь и сыны литовского народа, по-
лучившие возможность стать защитника-
ми подлинных интересов трудящихся, 
быть бойцами за великие идеи социа-
лизма. 
— Все выдвинутые кандидаты блока 
коммунистов н беспартийпых,—говорится 
в обращении. — являются верными бор-
пами за иптересы трудящихся. Каждый 
избиратель должен помнить, что. голосуя 
за кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных, оп будет голосовать за ту 
полптпку. которую проводит партия боль-
шевиков. за ту политику, которой руко-
водит великий вождь грудящихся товарищ 
Сталин. 
2 С О В Е Т С К А Я С И В Й Р Ь I I Я Н В А Р Я 1941 г . Jf t S 
НА ТЕМЫ ДНЯ 
ЦЕННЕЙШИЙ Всей стране известен 
UQtjjjn сейчас замечательный 
почин комсомольцев 
Сталинградского трак-
торного завода. Прц поддержке дирек-
ции и партийной организации завода 
комсомольцы провели смотр рационализа-
ции и изобретательства, а затем общеза-
водской смотр оборудования. Был дан ход 
1.260 нерассмотренным рационализатор-
ским предложениям и собрано от рабочих 
около четырех тысяч новых предложений. 
С этого на заводе и началось массовое 
движение за культуру производства, 
экономию, против расточительства. 
Пои районном и заводском комитетах 
•комсомола были созданы временные комис-
сии по экономии, а также организованы 
четыре секции — по экономии электро-
энергии и топлива, по экономии материа-
лов и металла, организации труда; и зар-
платы и по борьбе с браком продукции. 
В цехах начали работать 144 группы, в 
которых приняло участие около двух ты-
сяч стахаповцев, инженеров, техников. 
За один лишь месяц внутризаводской 
брав снизился почти на два проценте, 
сэкономлено 400 тысяч киловаггчасов 
электроэнергии. 485 тонн металла, собрано 
1.200 тонн металлолома и т. д. 
Нейтральный комитет комсомола одоб-
рил ценный почин сталинг радских комсо-
мольцев н предложил районным, город-
ским. областным комитетам ВЛКСМ рас-
пространить его на все предприятия. 
На ряде предприятий нашей области 
почни сталинградцев нашел живейший от-
клик. При комитете ВЛКСМ и в цехах 
Сибметаллстроя созданы временные комис-
сии по экономии. Цехи, где комсоргами 
тт. Сырезкин, Круглое, Макшанова, уже 
приведены в порядок, у рабочих мест 
установлены яшики для сбора отходов ме-
талле, контролируется расход электроэнер-
гии, своевременно выключаются станки, 
моторы, электролампочки. В одном из це-
хов ежедневно тратились впустую сотни 
килограммов масла. Комсомольцы сделали 
масленки и теперь экономят это масло. 
Ипженер-комсомолоц тов. Белотелое рабо-
тает над созданием резервуара и пресса 
для вторичного использования смазочных 
веществ. 
В Новосибирском паровозном депо вы-
брасывались буксовые наличники, клинья. 
Сейчас эти детали восстанавливаются. 
Машинист тов. Тупицын предложил пере-
делать масленки. Его предложение за каж-
дую поездку будет давать экономии 20 
килограммов мазута. В цехе промывки 
каждый комсомолец в подарок XVIII пар-
тийной конференции соберет по 20 кило-
граммов цветного металла. 
Но все это только начало той колос-
сальной работы по экономии, которую мо-
жет провести весь комсомол области. Еше 
сотни комсомольских организаций не под-
хватили почин сталинградцев. Об этом 
убедительно говорит проведенное на-днях 
Новосибирским горкомом ВЛКСМ совеща-
ние секретарей первичных комсомольских 
организаций. Руководители комсомольских 
организаций заводов «Труд», «Красный 
литейшик» даже не знают существа боль-
шой работы сталинградцев. Нечем еще по-
хвалиться и комсомольцам Кузнецкого ме-
таллургического завода и Кемеровского за-
вода им. XVIII партийного с'езда. 
Первейшая задача секретарей райкомов 
л горкомов ВЛКСМ — мобилизовать всю 
многотысячную армию комсомольцев на 
борьбу за экономию важдого килограмма 
металла, угля, смазочных веществ, каж-
дого киловаттчаса. электроэнергии. Комсо-
мол обязан взять под свой неослабный 
контроль рационализаторские предложения, 
активно бороться с бесхозяйственностью, 
растранжириванием сырья, материалов и 
государственных средств. I 
О ДЕТСКОЙ Зайдите в любой ма-
HrPVIIIKF газнн. где есть детские 
ni г ; ш п с игрушки, и вам сразу 
бросится в глаза: одна 
часть их изяшна, хорошо сделана и яоко 
раскрашена. Эти игрушки пользуются боль-
шей любовью маленьких покупателей и 
никогда не задерживаются на полках. 
Другая чайть игрушек необычайно то-
цорна, груба, раскрашена тав, что даже 
ие сразу определишь цвет. Эта часть иг-
рушек. по крайней мере многие из них, — 
производство новосибирских артелей и ма-
стерских. Вот, например, игрушка-пе-
тух, сделанная в мастерской горместнроиз. 
Когда-то такие петухи служили украше-
нием ворот. Тяжелая, грубая, неуклюжая 
игрушка не вызовет никаких чувств у 
ребенка. Стоит она 13 рублей. А рядом с 
петухом стоит восьмирублевая игрушка — 
свинья. В умодых руках работников 
Кирова это неуклюжее животное стало 
красивой игрушкой. Так же красив н их 
верблюд. 
Чего проще сделать хорошую лопатку. 
Но какая разница между беленькой, хоро-
шо отточенной привозной лопаткой и ло-
патой местного изготовления, которую и 
взрослым надо брать с опаской, как б ы 
ие обрезать и не занозить руву. «Замор-
ская» лопатка стоит 1 р. 20 в.. местная 
— 1 р. 85 в. 
Все это говорит об отсутствии любви в 
большому к нужному производству, об от-
сутствии инициативы. 
Изредка игрушечные артели и мастер-
ские работают над новыми водами изде-
лий. Но как часто эти попытки терпят 
провал! Артель хотела дать ребенку скачу-
щего коня, но получилось что-то совер-
шенно неправдоподобное — производство 
пришлось прекратить. Артель «КИМ: 
талась дать оседлапного коня. Работники 
артели взяли кусов палки и доску, сбили 
гвоздем, окрасили в черный цвет и реши-
ли этим обрадовать ребенка. Ни одна тор-
гующая организация этих «коней» в про-
дажу не брала. 
Около десятка новосибирских артелей и 
мастерских, выпускающих игрушки, ра-
ботает далеко неудовлетворительно. В 
продаже нет кукол, А разве их нельзя бы-
ло сделать? Да что куклы! У нас не дела-
ют даже пирамид, саней, лыж. деревян-
ных конструкторов, строительный матери-
ал и т. д.. не требующих особенно боль-
ших трудов. Очень мало мягких игрушек, 
отходов производства можно было 
выпускать самую разнообразную небью-
щуюся игрушку. 
Очень дорог и небогат ассортимент и 
елочных украшений. 
Артели и мастерские почти не перест-
роили свою работу после приказа- о пре-
кращении яавоза в нашу область деревян-
глиняной и другой игрушки. Одну и 
ту же продукцию выпускают несколько 
артелей. Значительно большего можно бы-
ло достигнуть, если бы каждый цех, каж-
дая артель специализировались бы на од-
ном каком-нибудь типе игрушки. Ведь су-
мела же артель «Детский мир» неплохо 
освоить игрушки пз папье-маше. 
Нравственность и религия 
последнее время значительно улуч-
шилась производственная база многих ар-
телей и мастерских и сейчас есть большие 
возможности выпускать много красивых, 
разнообразных игрушек. Надо учиться у 
работников гг. Кирова, Загорска, Ленингра-
да делать изящную, добротную продукцию. 
Руководители облпромсовета, гормест-
прома, леспромюоюза. в системах которых 
есть игрушечные артели и цехи, должны 
всерьез подумать над улучшением работы, 
над изменением технологического процесса и 
освоением новых видов игрушек. 
Кузнецкий угольный бассейн 
Угольная промыш-
ленность становится 




ленности можно проследить н< 
Кузнецкого угольного бассейна. 
Кузбасс стал крупнейшей кочегаркой на 
востоке страны. Еще к началу первой ста-
линской пятилетки добыча угля в Кузбассе 
увеличилась в семь раз по сравнению с 
довоенной. За последние годы достроены и 
пущены в ход новые первоклассные шахты 
— имени Кирова и № 9-15 треста «Ан-
жероуголь», имени Сталина и 3-3 бис 
треста «Сталияуголь» и другие. Недавно сда-
на в эксплоатацию крупнейшая шахта в 
Киселевске — «Капитальная 1». Эти шах-
ты оснашены по последнему слову техни-
ки и являются крупнейшими угольными 
предприятиями в стране. Все старые шах-
ты Кузбасса претерпели коренную реконст-
рукцию и также оснащены первоклассным 
оборудованием. 
Добыча угля в Кузбассе резко возросла. 
В истекшем году впервые за многие годы 
комбипат досрочно выполнил годовой план. 
Особенно хорошо работали горняки треста 
«Куйбышевуголь», закончившие годовую 
программу 6 декабря, треста «Анжрроуголь» 
и треста «Ленннуголь», также досрочно вы-
полнившие свои годовые задания. 
Следует отметить работу коллектива гор-
няков одного из крупных трестов Кузбасса 
>— «Сталинуголь». Шахты треста, не вы-
полнившие в первом полугодии 1940 года 
своих производственных заданий, во втором 
полугодии добились значительной победы, в 
результате которой годовой план трестом 
выполнен досрочно. 
Успехи Кузбасса не случайны, они 
итог борьбы хозяйственных руководителей, 
партийных, комсомольских п профсоюзных 
организаций за выполнение Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года, за реализацию решений июль-
ского Пленума ЦК ВКЩб). На шахтах зна-
чительно сократились прогулы и почти 
полностью ликвидированы самовольные ухо-
ды с работы. Это не замедлило сказаться 
на повышении производительности труда. 
Как. во втором полугодии производитель-
А . А К С Е Н О В . 
Секретарь Новосибирского 
обкома ВНП(б) 
ность рабочего по 
эксплоатации по 
сравнению с июнем 
возросла на 13 проц.; 
* а рабочего по забою 
—па 11 процентов. 
Многие горкомы ВКП(б) и первичные 
партийные организации улучшили руковод-
ство шахтами. Возьмем, например, Ленинск-
Кузнецкий горком ВКП(б), руководители 
которого стали глубже вникать в жизнь 
производства, конкретнее заниматься вопро-
сами организации труда, добиваясь устране-
ния простоев и неправильного использова-
ния квалифицированных рабочих. 
Горком провел большую работу По укреп-
лению партийных групп на участках. 68 
процентов всех коммунистов, работающих на 
пихтах, заняты теперь на подземных рабо-
тах, в забоях, то-есть там, где решается 
успех борьбы за уголь. Коммунисты, встав 
во главе социалистического соревнования, 
личным примером увлекают за собой всю 
массу горняков. Характерно, что на шах-
тах треста «Ленннуголь» нет ни одного 
коммуниста, который не выполнял бы уста-
новленных норм. Все это положительно ска-
залось на работе шахт. Трест «Ленннуголь» 
одним из первых досрочно выполнил годо-
план добычи угля. На шахтах этого 
треста значительно шире применяются но-
вые методы скоростной очистки и крепле-
ния лав, открывающие огромные возможно-
сти для дальнейшего роста производитель-
ности труда. Навалоотбойшик шахты имени 
Кирова коммунист тов. Халявин первым в 
Кузбассе начал применять приемы работы 
знатного донбасского стахановца Николая 
Кравцова и добился рекордной выработки 
почти десяти норм за смену. Его примеру 
последовали десятки других стахановцев — 
партийных и непартийных большевиков. 
Обком ВКЩб) принял специальное реше-
ние. в котором поддержал инициативу пе-
редовых стахановцев и обязал партийные 
и профсоюзные организации, а также руко-
водителей шахт в трестов всемерно содейст-
вовать применению новых методов труда. 
Вскоре стали известны имена новых стаха-
новцев. добившихся рекордной выработки, 
Горняки шахты «Комсомолец» треста «Ле-
нннуголь» тт. Беспалов и Хроменко, рабо-
тая по-новому, дали по двенадцать аорм за 
В нашей стране впервые в мировой исто-
рия осуществлена многовековая мечта тру-
дящегося человечества построен такой 
общественный строй, в котором нет места 
эксплоатации. угнетению, различного вида 
бесправию и приниженности миллионных 
масс в интересах небольшой кучки парази-
тов-угнетателей. Граждане нашей страны и 
труженики всего мира обрели свою социа-
листическую родину. 
На XVFII с'езде партии тов. Молотов го-
ворил: «Чтобы по-настоящему осознать и 
максимальными практическими результата-
ми использовать в интересах народа наши 
политические, наши экономические, наши 
культурные, наши организационные и все 
прочие огромные возможности, нам больше 
всего необходимо в данный период всемер-
ное повышение дела коммунистического 
поспитания». 
Сознание масс, как нас учит марксизм-
ленинизм. отстает от их общественно-эко-
номического положения. Этим об'ясняется, 
что часть трудящихся нашей страны до 
сях пор остается в плену отживших реак-
ционных идей, хотя почва для их возник-
новения и развития у нас уже ликвиди-
рована. Эгим об'ясняется живучесть и 
цепкость религиозных пережитков среди 
части трудящихся. 
Человек в своем сознании отражает ок-
ружающий мир в различных формах: в 
форме науки, искусства, философии, рели-
и т. д. Нравственность, или как име-
нуют это понятие французским словом 
«мораль», или греческим «этика», пред-
ставляет одну из форм общественного соз-
нания, дающую оценку действиям человека, 
поведению как в отношении к другим 
людям, так и к обществу в целом. 
Духовенство различных религий внуша-
ло верующим, что источником нравственно-
сти является бог, давший людям совесть и 
бессмертную душу. Эти два «божьих дара», 
по заявлению попов, служат надежным 
компасом в определении правильности по-
ведения людей. Но ни один самый «уче-
ный» богослов' не дает вразумительного от-
вета на вопрос — почему голос совести в 
разные времена, в разных обществах и да-
же у различных классов одного и того же 
общества звучал неодинаково, почему нрав-
ственные нормы различных религий также 
отличаются друг от друга? 
Нелепость религиозной сказки о боге, как 
источнике всякого совершенства, и понятия 
людей о добре и зле высмеял еще грече-, 
ский философ Эпикур в своей знаменитой 
дилемме: или бог не уничтожает зла пото-
му. что он не может этого сделать (тогда 
он не являете» всемогущим, как утвержда-
ют пепы) или не хочет (в таком случае он 
потешается людскими страданиями и яв-
ляется извергом и преступником). Фран-
цузский писатель Стендаль очень метко и 
язвительно выразил ту же мысль крыла-
той фразой: «единственное спасение бога в 
том. что он не существует, иначе- бог был 
бы величайшим .преступником». 
Идеи о боге. служили и служат во всех 
религиях не источником возвышенных, 
нравственных представлений людей, а всег-
да были идеями, порожденными тупой при-
давленностью человека природой и Классо-
вым гнетом, «идеями», закрепляющими эту 
придавленность, усыпляющими классовую 
борьбу. 
В . Г У Д ' Ю Р Г И С . 
Лектор Центрального совета С о ю з а воинствующих безбожников 
• * * 
Единственно правильный научный ответ 
на вопрос об источнике нравственны'! по-
нятий людей дает маоксизм-лениннзм. В 
IV главе «Краткого курса» истории партии 
мы читаем: «...источник формирования ду-
ховной жизни общества, источник проис-
хождения общественных идей, обществен-
ных теорий, политических взглядов, поли-
тических учреждений нужно искать не в 
самих идеях, теориях, взглядах, политиче-
ских учреждениях, а в условиях материаль-
ной жизни общества, в общественном бы-
тии. отражением которого являются эти 
идеи, теории, взгляды и т. п.» («Краткий 
курс истории ВКП(б)»% стр. 110). 
В классовом обществ господствующий 
класс навязывает всему обществу те нормы 
поведения, которые ему выгодны и коре-
нятся в его собственных материальных ин-
тересах. В прямой, неприкрытой форме до-
биться этого невозможно, ибо эксплоатируе-
мые массы не могли бы примириться с 
правилами поведения, идущими вразрез с 
их стремлением избавиться q t зависимого, 
тяжелого положения и добиться лучших ус-
ловий жизни. Мораль классового общества 
нуждается в маскировке, в божественном 
авторитете и по своей сущности является 
лицемерной. Моралисты классового общест-
ва. безразлично, будут ли это попы в ря-
сах или поповствующие ученые, про волгла-, 
шая свои нравственные идеалы, всегда 
апеллировали к высшему существу — богу. 
Такое обоснование эксплоататорско^ мо-
рали помимо ее возвеличения в глазах ве-
рующих было также особенно выгодно 
эксплоататорам. так как оно позволяло оп-
равдывать любую несправедливость, под-
лость и глумление над трудящимися, об'-
являя «...все гнусности угнетателей против 
угнетаемых либо справедливым наказанием 
за первородный и другие грехи, либо испы-
танием. которое господь в своей премудро-
сти ниспосылает искупленным им людям? 
(Маркс и Энгельс. Соч., т. V, стр. 173). 
Религиозная мораль является действен-
ным средством в подавлении всякого проте-
ста со стороны трудящихся и в примире-
нии их с тяжелой действительностью экс-
плоататорского общества. 
Важнейшим элементом религиозной нрав-
ственности является учепие попов о за-
гробном возмездии за все совершенные 
земной жизни человеческие поступки. По-
повская фантазия изощрялась в запугива-
нии верующих всевозможными муками 
аду и в изображении прелестей райского 
блаженства. Верующие должны были опа-
саться греха, чтобы не попасть в ад. При 
этом в понятие греха включались попами 
все поступки, идущие вразрез с интересами 
эксплоататоров. 
Всякую попытку постройъ лучшую 
жизнь на земле религия об'являет грехов-
ной и никчемной. Зало самоотречение, бег-
ство из мира «скорби и печали» рекомен-
дуется верующим, кдв идеальное поведение. 
Примером для подражания религия считает 
жизнь в дела всевозможных святых — 
молчальников, юродивых, пустынников, от-
шельников, затворников и т. д. Эта- галле-
рея никчемных, жалких типов не может не 
Токарь-стахановец меха 
ныв днн — до 600 прои 
ческого цеха шахты имени Кирова (Леяинск), член ВКП(б) 
ющнй в среднем норму на 350 процентов, в отдельные рекорд-
тов. На снимке: тов. Зварыгнн за работой по отточке приводов. 
Фото А. Вишняк. 
смену, тов. Боринский — пятнадцать норм, 
тов. Пестерев — шестнадцать. Спустя не-
сколько дней, навалоотбойщик тов. Поло-
женцев перекрыл рекорд тов. Пестерева, 
выдав за смену 442 тонны угля и выпол-
нив сменную норму на 1.985 процентов. 
. Горняки Кузбасса — инициаторы социа-
листического соревнования с коллективом 
комбината «Сталинуголь» в Донбассе. Пар-
тийные организации проделали большую ра-
боту. чтобы обеспечить первенство в сорев-
новании двух крупнейших рабочих коллек-
тивов страны. 
На многих шахтах партийные группы 
участков явились действительными органи-
заторами социалистиче^ого соревнования 
горняков, умело сочетают политическую pa-
бету с хозяйственными задачами. Хорошо 
работает партгруппа 12 участка шахты им. 
Кирова треста «Анжероуголь» (парторг тов. 
Бондарев). По ее инициативе руководители 
шахты перевели участок на две добычные 
и одну ремонтную смены, осуществили ряд 
технических мероприятий по разработке и 
вывозке угля, упорядочили горные выработ-
ки н т. д. Партийная группа тщательно 
следит за тем, правильно ли используются 
рабочие основных профессий. В результате 
участок из месяца в месяц повышал добычу 
угля. В июне производственное задание вы-
полнено на 108 процентов, в июле — на 
116 процентов, в сентябре — на 147 про-
центов. Годовой план выполнен досрочно. 
Таких примеров много. 
Но было бы глубоко ошибочно утверж-
дать, что сделано уже все для повышения 
производительности труда, для дальнейшего 
под'ема добычи угля. В этом отношении 
партийным организациям Кузбасса предсто-
ит сделать еще очень многое. Резервы здесь 
поистине колоссальные. Достаточно приве-
сти такой пример: в октябре 1940 года в 
Кузбассе 14,6 процента рабочих по забою 
не выполняли установленных норм выработ-
ки. Партийные организации и хозяйствен-
ные руководители должны добиваться, что-
бы не было ни одного рабочего, не выпол-
няющего нормы. Уже одно это даст огром-
ный прирост добычи угля при существую-
щем составе рабочих. 
Кузбасс располагает и другими не менее 
мошными резервами для увеличения добычи 
угля. Механизированная добыча по бассей-
ну возросла с 1,9 процента в 1928 году 
до 47,5 процента в 1940 году. На шахтах 
треста «Ленннуголь» за последний год ис-
пользование механизмов значительно улуч-
шилось. Если в 1939 году среднемесячная 
добыча на одну тяжелую врубовую маши-
ну составляла 5.936 тонн угля, то в третьем 
квартале 1940 года — 7.100 тонн. Однако 
в отдельных трестах механизмы использу-
ются крайне плохо. На шахтах треста «Про-
копьевскуголь» среднемесячная производи-1 
тсльность тяжелых врубовых машин пе 
только не повышается, но даже имеет тен-
денцию к некоторому снижению. Так. в 
1939 году среднемесячная добыча ва одну, 
вызвать у сознательных трудящихся чув-
ства презрения и гадливости, ибо что может 
быть презренпее трусливого дезертирства и 
шкурной заботы о собственно* спасении? 
Лицемерие и ханжество религиозной мо-
рали, жадность, стяжательство и разврат ее 
глашатаев — попов различных религий на-
шли соответствующую оценку как в про-
изведениях художественной литературы, так 
и в народных поговорках, рассказах * по-
словицах. Пословицы, например, говорят: 
«У попа сдачи не бывает». «Сам бог вору 
помог». «Не согрешишь, не покаешься, не 
покаешься — пе спасешься». «Лучшую 
мерлушку попу на опушку». «У попа гла-
за завидущи, а руки загребущи». Салтыков-
Щедрин дал замечательный образ Иудушки 
Головлева — лицемерного, черствого, же-
стокого святоши, сочетавшего показную до-
бродетель и набожность с самыми гнусными 
делами. 
0 том, что религиозная мораль не в со-
стоянии сделать человека лучше, чище, 
благороднее, свидетельствует сама история 
церкви. Там мы находим неприглядную кар-
тину морального упадка виднейших цер-
ковных деятелей, невероятного разврата 
духовенства. Перед нами развертывается 
цепь гнуснейших преступлений святых от-
цов, совершавших подлые убийства своих 
противников, создавших изощренные ору-
дия пыток. 
Маркс яркими словами характеризует ре-
лигиозную мораль христианства, говоря об 
его социальных принципах: «Социальные 
принципы христианства превозносят тру-
сость. презрение к самому себе, самоуни-
жение, подчинение, смирение, словом — 
все качества черни, но для пролетариата, 
который не желает, чтобы о ним обраща-
лись, как с отребьем человечества, для про-
летариата смелость, самосознание, чувство 
гордости и независимости — важнее хлеба. 
На социальных принципах христианства 
лежит печать пронырливости и ханжества, 
пролетариат же — революционен». (Маркс, 
и Энгельс. Соч., т. V, стр. 173—174). 
Мораль эксплоататорского общества и не 
могла быть другой, ибо она выражала хищ-
ные, эгоистические стремления господству-
ющего класса и была чужда и враждебна 
интересам трудящихся. 
Трудящиеся страны социализма выраба-
тывают другую, принципиально отличную 
от религиозной, мораль, в основе которой 
лежит борьба за коммунизм. 
20 лет тому назад (2 октября 1920 го-
да) Ленин, говоря о задачах союзов молоде-
жи. дал исчерпывающие указания, на ка-
кой основе должна строиться новая комму-
нистическая мораль, и подчеркнул громад-
ное значение з.аддчи • воспитать нашу моло-
дежь в духе коммунистической морали. В 
этой речи товарищ Ленип говорил: 
«...Мы говорим: нравственность — это 
то, что служит разрушению старого экс-
плуататорского общества и об'едииенпю всех 
трудящихся вокруг пролетариата, создаю-
щего повое общество коммунистов... В ос-
нове коммунистической нравственности ле-
жит борьба за укрепление и завершение 
коммунизма» (Ленин. Соч., т. ХХХ, стр. 
411—413). 
беспое. Она воспитывает в 
отношение к труду, в корне противополож-
ное религиозной морали. Следуя указаниям 
религиозной морали, надо рассматривать 
труд, как наказанье божье за первородный 
грех и ненавидеть его, как свидетельство 
ра и падения человека. В наших усло-
врубовую машину на шахтах этого треста 
авляла 2.501 тонну угля, а в третьем 
•тале 1940 года — только 2.009 тонн. 
Такое отношение к использованию техники 
южат быть терпимо. Нуж] 
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шахта имени Димитрова треста «Куйбышев-
уголь» и шахта «А» треста «Ленннуголь» 
1940 году усовершенствовали под'ем и 
устройства на поверхности и, благодаря это-
му. значительно перекрыли свои проектные 
мощности. 
• 
На XVin с'езде ВКП(б) товарищ Сталин, 
ставя перед страной задачу — перегнать 
передовые капиталистические страны также 
и в экономическом отношении, говорил: 
.Чем выше будет у нас производитель-
ность труда, чем более совершенствоваться 
будет у нас техника производства1, тем ско-
рее можно будет выполнить эту важнейшую 
экономическую задачу, тем больше можно 
будет сократить сроки выполнения этой за-
дачи». 
1941 год для большевиков Кузбасса дол-
жеп стать годом дальнейшей борьбы за по-
вышение производительности труда, за раз-
витие добычи угля. 
(«Правда» за 9 января). 
виях т к и проповедь звучит как оголте-
лая пропаганда самых реакционных взгля-
шв. ибо КОММУНИЗМ может быть построен 
только на основе самоотверженного, герои-
ческого труда миллионных масс, рассмат-
ривающих труд как. «дело чести, дело ела-, 
вы. дело доблести и геройства». 
Религиозная мораль в вопросе о труде 
довольно живуча и держит в своем плену 
немало трудящихся пашей страны, исооен-
но это сказывается в дни религиозпых 
праздников. По Новосибирской области, не-
смотря па Указ Президиума' Верховного lo -
в ш СССР от 26 июня 1940 года, имели 
место прогу-ты в дни религиозных праздни-
ков. Так. на заводе им. Чкалова с 1 июля 
по 1 ноября было 65 невыходов на работу 
в следующие религиозные праздники: на 
день успенья (28 августа) не вышло на 
работу 12 человек, на преображенье (1J 
августа)—7 человек, на казанскую (18 ию-
ля) — 9 человек и т. д. Не обходится в 
этих случаях без скрытой за- елейными ре-
чами подлой пропаганды церковников и 
сектантских вожаков. Ревнители религиоз-
ного благочестия запугивают отсталых тру-
жеников адскими мучениями на «том све-
те» и ставят примером для подражания по-
ведение заведомо антисоветских людей. Так. 
в Кузедеевском районе умер полтора года 
тому назад руководитель секты баптистов, 
бывший кулак, некто «братец» Григорий. 
От имени этого «братца» после его смерти 
появилось письмо «с того света», которое 
призывало верующих вести такую же «пра-
ведную» жизнь, как «братец» Григории, 
удостоившийся спасения и получивший 
«хорошее место» в раю. Тех же, кто не 
будет выполнять заветов Христа и соблю-
дать праздпики. запугивало наказаниями 
на «том свете». Этот вымысел баптистов 
наруку только врагам народа. 
Идеологи и вожди коммунистического 
движения трудящихся — Маркс, Энгельс, 
Ленда, Сталин дают прекрасный образец 
беззаветной любви к труду, исключительной 
энергии и работоспособности.. Их пример 
вдохновляет лучших людей нашей родины, 
давшей миллионы героических тружеников. 
Как близки и современны передовым лю-
дям нашей страны слова, сказанные 
Лениным еше двадцать лет назад: «...по-
больше трудовой дисциплины, подтянуться, 
работать с военной решительностью, твер-
достью, самопожертвованием...» (Левин*, 
Соч., т. XXV, стр. 147). 
Враги народа пытались посеять в рядах 
молодежи вредный в ложный взгляд олич-
пой жизни, как о частном деле, в которое 
общество не должно вмешиваться. Насаж-
дался пасквозь гнилой, враждебный комму-
нистической этике взгляд о двойственности 
морали — одной в личном быту и другой 
В общественной жизни. Замысел врагов 
имел своей задачей внести моральное раз-
ложение в ряды недостаточно идейно окреп-
шей молодежи и толкнуть ее на антиоб-
щественные. враждебные трудовому народу 
действия. Не приходится говорить, что мо-
ральная чистота большевика, его глубокая 
принципиальность не мирятся с такой 
двойственностью. Коммунистическая нрав-
ственность требует честности и прямоты 
поступков кав в личпой жизни, так и в 
коллективе. 
В своей речи перед избирателями това-
рищ Сталин обрисовал моральный облик по-
литического деятеля нашей страны, указы-
вая на то. что избранники народа должны 
всегда оставаться на высоте поставленных 
перед ними задач; они должны быть таки-
ясными и определенными деятелями, 
как Ленин, тав же, как он, бесстрашными 
бою и беспощадными к врагам народа; 
они должны быть свободны от всякой па-
ники, от всякого подобия паники, как бы 
сложна и опасна ни была обстановка; они 
должны быть мудры и неторопливы при 
решении сложных вопросов, где нужны все-
сторонняя ориентация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов. Они должны быть 
так же правдивы и честны, как Ленин, лю-
бить свой народ, как любил его Л'ннн. 
Эта замечательная характеристика совет-
ского деятеля обязывает каждого из нас 
стремиться быть такими, каким был Ленип 
и каким является товарищ Сталин. 
Борьба за нового человека, сознательного 
строителя коммунистического общества яв-
ляется в то же время борьбой против пере-
житков затхлой религиозной эксплоататор-
ской морали с ее крайпим индивидуализ-
мом. человеконенавистничеством, унижени-
ем достоинства человека, презрением к тру-
" " угнетением женшины и т. д. Старые 
традиции, взгляды и настроения, создавав-
шиеся долгими годами рабства и угнетения 
человека, потеряли в пашей стране ту поч-
ву, которая их взрасти . 
Наши нравственные нормы вырастают па 
почве созданных революцией новых произ-
водственных отношений — товарищеского 
сотрудничества и социалистической взаимо-
помощи. Вместо прежнего религиозного 
принципа: «каждый за себя, одип бог за 
всех» у нас, в СССР, господствует п р и -
цип: «один за всех и все за одного». Этот 
принцип лучше всего выражен в нашем то-
варищеском обращении друг к другу и и 
нашей дружной, плодотворной работе на 
H o b o c h S S С°Ц И а Л И С Т И Ч С С К 0 Й Ш Ш Ы . 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ ЛЬВОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
Закончила свою работу первая сессия 
Львовского областного совета депутатов 
трудящихся. Выступавшие на сессии де-
путаты говорили об огромных изменениях 
в жизни области. На 
читывается сейчас 15 а предприятиях нас-.„ „ „ „ 5 ™сяч стахановцев 
и ударников — это равняется общему 
числу рабочих, занятых в промышлен-
ностп области при владычестве польских 
панов. 306 предприятий в 1940 гож пе-« 
ревыполнили годовую программу. Пред-
приятия промкооперации дали на 15 
миллионов рублей продукции сверх пла-
- а В сельское хозяйство было вложено 
.41)1) тысяч рублей, крестьяне получили 
кредит на ликвидацию бескоровностц В 
„ т £ с т 5 организованы 72 колхоза и 34 
МГС. Депутаты также отмечали и отдель-
ные недочеты. 
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Из выступления тов. 
, КОЛЕСНИКОВА Н. А,— 
, директора Коуракской МТС, 
Тогучинского района 
Нал приходится работать на тракторах 
шести марок. Как же мы осваиваем эти 
тракторы? Взять хотя бы дизельные трак-
торы. Получив в 1940 году дизели, мы 
после полуторамесячной специальной под-
готовки посадили на пих трактористов, ра-
нее работавших на тракторах «С-Г-65». В 
итоге годичной работы оказалось, что вме-
сто 1.500 га наши трактористы выработа-
ли на каждый трактор 1.900 гектаров. 
Выходит, что наши люди освоили дизель, 
а «С-Г-65» они освоить не могли. 
То же можно сказать о тракторах 
«Т-2-Г». Мы их тоже получили в 1940 
году. Трактористов готовили сами в тече-
ние 45 дней. Результаты работы показы-
вают. что и эта новая марка освоена. 
Вместо 520 гектаров на трактор вырабо-
тано 996 г а . ' 
Следовательно, наши люди могут осваи-
вать сложные машины. Плохая работа 
тракторов «С-Г-65»—следствие значитель-
н ы х конструктивных недостатков этой ма-
шины. Недостатки нужпо устранять, и 
здесь большую помощь МТС должны ока-
зать инжеперы-механизаторы облзо. Но 
помощи мы не видим, как не видим ни-
каких смелых пачинаппй. направленных к 
использованию тракторов «С-Г-65 
полную мощность. 
С просушкой дров для газогенераторных 
тракторов у нас нет "таких трудностей. 
Сушку производим естественным путем. 
В прошлом году мы почти полностью 
обеспечили себя дровам® на 1941 год. 
Тремя циркулярными пилами, которых, 
кстати сказать, на базе Сельхозснаба 
сколько угодно, мы режем дрова на полу-
тораметровые бруски, складываем их i 
штабели. За два—три месяца дрова вы-
сыхают и тогда начинается разделка нх 
ва чурки. 
В нашей МТС не было случая, чтобы 
тракторы стояли из-за топлива. Не жалу-
ются и трактористы. У нас топливо не 
сваливается где попало, а доставляется 
специальными возчиками в крытых брич-
ках в бригады и складывается под наве-
сы. В бригадах хранится 5—6-дневный 
запас топлива. Около места работы трак-
тора находятся специальные будки, в ко-
торых хранятся 2 — 3 кубометра чурок 
для заправки. Этого запаса хватает на 2 
смены работы. Если нужно переехать на 
другую полосу, трактор увозит будку с 
«обой. 
Несколько слов о планирования. Ра- ! 
ботникп облзо. составляя задания МТС, 
зачастую пе учитывают нх особенностей. 
В 1940 году мы убрали каждым комбай-
ном по 238 гектаров, а облзо планировал 
320 га. Чтобы выполнить задание облзо, 
пам нужно было убрать 15.200 г,а, т. е. 
убрать комбайнами не только весь посев 
в обслуживаемых колхозах, но и убрать 
2.500 га в колхозах, не обслуживаемых 
МТС. Конечно, такое . планирование не-
правильно. Мы не можем и не должны 
ориентировать колхозы на то* что весь 
посев будет убран комбайнами. Это ведет 
в тому, что колхозы не готовят простей-
шие машины, не используют нх, ждут 
комбайнов, затягивают уборку и допуска-
ют большие потери. 
Партия н правительство требуют мак-
симального использования комбайнов и 
простых уборочных машин. Надо так пла-
нировать работу тракторов и комбайнов, 
чтобы .тягловая сила колхозов была пол-
ностью загружена на полевых работах. 
Приступая к составлению планов на 
г1941 год, облземотдел должен учесть 
имевшиеся в прошлом году ошибки ^ п л а -
Почему отстают некоторые МТС 
Из выступления тов. ЧЕРНАВЦЕВА И. В.—главного инженера 
Западного управления облзо 
В плохом использовании тракторов по-
винны те, кто не бережет машины. Возь-
мем две МТС одного и того же Доволен-
ского района — Индерскую и Волчан-
скую. Первая- добилась в 1940 году сред-
ней выработки на 15-сильный трактор в 
552 гектара, а во второй выработка в два 
раза меньше. 
Чем это об'ясняется? Только тем, что в 
Волчанской МТС пе борются с разгильдяя-
ми, аварийщиками, бракоделами. Вот 
осенью кое-как пригнали машины на 
усадьбу. Картина была не из пригляд-
ных. У многих тракторов не оказалось 
водяных" карбюраторов со всей армату-
рой. Болты были растеряны и отдельные 
детали еле держались. Характерно, что в 
этой МТС не любят выращивать кадры на 
месте, а набирают случайных людей со 
стороны. Директор МТС тов. Шишкин по-
ручил приемку машин от тракторных 
бригад нанятому со стороны механику 
Чернову. Чернов как попало составил ак-
ты и засунул их в верстак ремонтной ма-
стерской, а монтажники взяли акты и по-
ставили на прокладки. (Смех). В резуль-
тате за весь год ни один аварийщик не 
был наказан. 
Из Новосибирска пригласили слесаря, 
некоего Грибова. Установили ему оклад 
400 рублей. Западное управление облзо 
предложило перевести всех ремонтников на 
сдельщину. Но Грибов и здесь недурно 
приспособился. За «ремонт» каждого маг-
нето получал по 7 р. 12 коп. вместо 
3 р. 19 к . по расцепка». А как'ремонти-
ровал? У магнето не были даже прочище-
ны масляные отверстия, а ускорители 
разваливались при первом же прикоснове-
нии. Такпх «приглашенных» работников 
тут немало. Заместитель директора МТС 
по политчасти тов. Исаев ходит вокруг 
рвачей и бракоделов и думает, что с ни-
ми можно вытянуть МТС. 
Голос из зала: А что же Шишкин? 
Шишкин забился в угол н посматрива-
ет. Его надо встряхнуть, чтобы он по-
чувствовал себя директором. 
В той же Волчанской МТС есть пре-
красные люди, любящие и знающие ма-
шину. Тракторист тов. Вьгскребенцев три 
года работает на дизеле, не потерял ни 
одного болта, ни одной гайки, и пускач 
держится, как новенький. Но таких лю-
дей не продвигают. 
Или взять другую, отстающую МТС — 
Лянипскую. Там в рабочком пробрался 
председателем молотобоец Яцеико — рвач 
и бракодел. При его содействии штат куз-
ницы разбух до 8 человек. Вот они и 
ковали болты да болванки. На один трак-
тор за 8 месяцев по нарядам откопано 
859 болтов и 36 болванок. (Смех). Прове-
рили в тракторной бригаде. Оказалось, что 
болтов изготовлено в три раза меньше. 
Искали болванки — не нашли. А ведь 
за них кузнецам заплатили 230 рублей. 
ВЫХОДИТ, ЧТО наряды писались, а работа-
то не делалась. На один этот трактор бы-
ло выписано 344 наряда. Не зря колхоз-
ницы, собравшись у колодца, говорили: 
— Посмотри-ка. Петька Лях в колхозе 
молотком не умел ударить, а в МТС 600 
рублей зарабатывает. (Смех). 
Разгильдяйство проникло и в трактор-
ные бригады. К машинам относятся по-
варварски. Даже простейших операций по 
техническому уходу не делают. Бригада 
Шкуренко считается лучшей в Лянинской 
МТС. И в этой «лучшей» бригаде еле 
держатся цилиндры на тракторах ЧТЗ. 
Руководители МТС. в частности зам. 
директора по политчасти тов. Копаев, не 
замечают безобразий, хуже того, сжились 
с ними. 
Вообще надо, товарищи, сказать, что в 
отстающих МТС массово-политическая ра-
бота в загоне. Людей по-настоящему н< 
воспитывают, передовиков но поднимают 
на щит. А в Осинцевсюой МТС замести-
тель директора по политчасти тов. Нады-
мов вот как уговаривал аварийщика 
бракодела Юченко: 
— Тебе бы надо вызвать других брига-
диров на соревнование по ремонту. 
Таким образом, руководители Осинцев-
ской МТС с/авят разгильдяя впереди и 
говорят: равняйтесь по нему. Немудрено, 
что при таком положении МТС всегда п 
во всем отстает. 
Нужно об'явить жесточайшую борьбу 
бракоделам, рвачам, тем, кто портит госу-
дарственное добро, а также и их покро-
вителям. Следует на каждый трактор и 
комбайп завести специальное дело, в ко-
тором бы хранились наряды, акты, де-
фектные ведомости и все другие докумен-
ты, относящиеся к этой машине. Тогда в 
любую минуту можпо будет определить и 
техническое состояние машины, и стои-
мость ремонта, и отношение водителя к 
своей работе. Такой порядок облегчит пе-
ревод тракторных бригад на хозрасчет. 
Между тем во многих наших МТС учет 
крайне запутан: чтобы выявить, что дв' 
лалось за год с трактором, надо затратить 
не менее 2 — 3 дней. 
Письма в редакцию 
Юиармейпы 8 школь 
командир 4-го взвода 
стрела противника*. 
военной игре «Нд штурм». Н* снимке: 
своим пулеметчикам об'екты для «об-
Фото К. Вуршковв. 
На конференции молодых 
писателей 
Выступление с е к р е т а р я о б к о м а 8НГ1(б) 
тов. Л. И. С о к о л о в а 
Кадры—это главное 
лада тов. МЕРС В. Ф.—директора Зоновской МТС, 
Михайловского района 
Товарищи, во мпогих машипно-'трактор-
ных станциях Новосибирской области и, в 
частности, в нашей Зоновской МТС, далеко 
неполностью используются тракторы. Рабо-
тая старшим агрономом МТС. затем дирек-
тором. я на собственном опыте убедился, 
что причина этого заключается в том, что 
мы имеем недостаточно подготовленные 
кадры. 
Возьмем в примеру курсы трактористов 
при МТС. Они у нас обычно проходят от 
двух недель до двух месяцев. Срок обуче-
ния безусловно короткий. К тому же не-
редко бывает так, что запятия на этих 
курсах проводят люди, сами плохо знаю-
щие машины. 
Как проводились в прошлом году курсы 
трактористов в нашей МТС? Старший ме-
ханик, например, не провел хни одного за-
нятия с курсантами, старший агроном — 
тоже, директор МТС не прочитал ни одной 
лекции. Считаю неправильным, когда ру-
ководство МТС и специалисты самоустра-
няются от подготовки механизаторских 
кадров. Преподавателями па курсах, кото-
рые организуются при МТС, в первую 
очередь должны быть старший механик, 
старший агроном, директор МТС и его за-
меститель по политчасти. Допустим, что 
старший механик не имеет возможности 
ежедневно проводить запятия по изучв' 
нию трактора, но по техническому уходу 
за машинами занятия должен проводить 
обязательно он. так как этот участок ра-
боты—самый важнейший для водителей 
машин. 
Кадры у нас слабы еще и потому, что 
® подбору людей на курсы часто подходим 
несерьезно. В школы трактористов, ком-
байнеров и других водителей машин надо 
посылать лучших, грамотных, физически 
здоровых колхозников. Между тем многие 
руководители колхозов не выполняют этих 
требований, а мы, директора МТС, уирим-
ся с эуим. 
В этом году мы более серьезно подошли 
к укомплектованию курсов трактористов, 
на учебу послали лучших колхозников. 
Курсы трактористов при МТС проводятся 
четырехмесячные. На них обучается 50 
человек и 15 человек учатся в школах 
трактористов. 
Вчера закончили свою работу курсы-
конференция молодых писателей, группи-
рующихся вокруг журнала «Сибирские 
огни». За семь дней работы конференции 
молодые писатели заслушали цикл лек-
ций по вопросам искусства и литературы: 
о марксистско-ленинской эстетике, о важ-
нейших задачах советской литературы, о 
советах Горького молодым писателям, о 
Маяковском и современной поэзии, об уче-
бе у классиков, о театре и драматургии, 
о детской литературе, о фольклоре, о ра-
боте над рассказом и др. 
Писатели И. Мухачев, А. Коптелов и 
А. Мисюрев проведи беседы об опыте 
своей работы над художественными произ-
ведениями. 
На творческом семинаре были зачитаны 
произведения большинства конферентов. 
Обсуждение их проходило при большой 
активности. Кроме критических выступле-
ний конферентов о произведениях ДРУ 
друга, с критическим обзором творчества 
молодых товарищей выступали HOI 
бирские писатели. Особый интерес вызва 
ли произведения тт. Изотикова (с. Север 
ное), Чиспиякова (Горная Шория), Ку 
бышкина (Коченево). Попова (Анжерск 
Павленковой (Барнаул), Кучияка (Ойро-
тия) и Голштейна (Новосибирск). Лучшие 
стихи Попова и Павленковой. после нево-
торей дополнительной работы над ними 
будут напечатаны в «Сибирских огнях». 
На заключительном, заседании конфе-
ренции был заслушан доклад редактора 
«Сибирских огней» тов. Кожевникова о 
плане журнала па 1941 год. 
На курсах-конфевенции выступил сек-
ретарь обкома ВКП(б) тов. Л. И. Соколов. 
Он говорил о том огромном внимании, ко-
торое уделяет партия художественной ли-
тературе. о задачах литературы. 
— В прошлом году. — сказал тов. Со-
колов. — впервые подробно обсуждались 
вопросы литературы на областной пар-
тийной конференции. Была дана оценка 
работе журнала «Сибирские огни» и от-
дельных писателей области. 
«Вопросы литературы рассматриваются 
у нао в ряду с добычей чугуна и стали». 
Так пишет орган Центрального Комитета 
партии — «Правда». Роль художественной 
литературы в воспитании нового человека 
исключительно велика. Кто пользовался 
ею в партийной и пропагандистской ра-
боте, знает силу воздействия художествен-
ных образов. Такие произведения, как 
«Мать». «Тихий Дон», «Как закалялась 
сталь» и другие, помогают нам изучать 
прошлое, понимать настоящее ж загляды-
вать в будущее. Недаром товарищ Сталин 
назвал писателей «инженерами человече-
ских душ». 
Одпако высокоидейных, высокохудо-
жественных произведений у нас не так 
уж много. Работники литературы в ог-
ромном долгу перед своим читателем. 
Сибирскими писателями мало еще созда-
но рассказов, романов, стихов о новом 
человеке, об его отношении в труду, в 
семье, к культуре. Можно назвать непло-
хой, хотя и не лишенный недостатков, ро-
ман А. Герман «Возвращение», известный 
нам по отрывкам роман А. Коптелова «На-
гора». По этого недостаточно, на этом 
нельзя успокаиваться. Наши писатели 
могли бы дать гораздо больше, если бы 
литературные организации области и ре-
дакция «Сибирских огней» лучше заботи-
лись о выдвижении и воспитании молодых 
кадров. 
За последнее время появились отдельные 
произведения, искажающие советскую дей-
ствительность. клевещущие на нее. Почему 
стало возможным их появление? 
Причина в том, что сильны еще пере-
житки капитализма в сознании людей, что 
слабо велась в литературных организациях 
борьба с враждебными влияниями. Вторая 
причина — отрыв некоторой части писа-
телей от действительности. Не зная жизни 
народа, они. как говорится, «высасывали 
из пальца» свои произведения. Сыграла 
свою роль и слабость пашей критики, не 
сумевшей дать верное направление лите. 
ратурному процессу, что отметил ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении о литера-
турной критике и библиографии. Укрепле-
ние критики, поднятие ее идейного уровня 
будут иметь огромное значение для 0Ьста 
п воспитания молодых кадров литературы. 
Самое главное для советского писателя 
— быть тесно связанным с народом, быть 
не только писателем, но и общественным 
деятелем. Надо упорно учиться, расширяя 
свой кругозор, овладевая наукой наук — 
теорией марксизма-ленинизма. Это придаст 
силу и уверенность, поможет правильно ре-
шать сложнейшие идейно-художественные 
задачи. 
Наша область замечательна н разнооб-
разием природных богатств, и людскими 
кадрами, выросшими в борьбе за социали-
стическую Сибирь. Молодой писатель не 
может не быть патриотом своей области. 
Мы начинаем работу над книгой «Новоси-
бирская область». Вам предстоит принять 
в ее подготовке горячее участие. 
Курсы-конференция молодых писателей, 
созванные по инициативе обкома ВКП(б), 
должны дать толчок упорной работе мо-
лодых писателей над собой, укреплению 
связи между ними и литературными орга-
низациями. Результатом этого будут рост 
литературных кадров, создание полноцен-





Достаточно зайти в главный корпус 
фабрики имени Кирова, в его транзитный 
коридор, как попадаешь в такую полосу 
пара, что на расстояния одного шага 
нельзя заметить человека. Десятки людей 
ежедневно сталкиваются здесь друг с ДРУ-
Беспрерывно слышен окрик: «Дер-
жись правой стороны!». Однако админи-
страция фабрики считает такое положение 
нормальным. На замечание о том. что под 
действием холодного воздуха конденсат 
пара разрушает стены, зам. директора 
фабрики Чередниченко спокойно отвечает: 
Эти стены переживут нас с вамп, а лю-
ди, проходя по коридору, получают тре-
нировку, как вести себя в дымовой за-
Гвесе!(?)». 
Каждый год ремонтируется помещение 
химической группы лаборатории, но угро-
за обвала потолка не устранена до сих 
пор. Потолок и стены транзитного кори-
дора второго этажа покрыты толстым сло-
ем грибка и плесени, штукатурка вот-вот 
отвалится. 
Некультурное содержание фабричного 
корпуса, грязь и мусор в цехах отража-
ются на производстве. Фабрика не слу-
чайно имеет два процента несортовой обу-
ви. Только за 1940 год допущен брак 
деталей на 307 тысяч рублей. Из-за не-
выполнения плана по сортности потеряно 
более 500 тыс. рублей. 
Потери зависят исключительно от бес-
хозяйственного состояния производства. 
Чем же иным можно об'яснить. что мно-
гие оконные переплеты остались неостев-
ленными, с наступление» холодов пх про-
сто забили фаперой. а в цехах по целым 
дням горит электричество? 
Из года в год фабрика песет огромные 
потери из-за неподготовленности складско-
хозяйства. Скоропортящиеся материа-
лы, аппретура, восковые краски остаются 
зимовать в случайных помещениях и гиб-
нут от холода. Вся метиэо-фурнитура хра-
нится в неотапливаемом складе. При по-
ступлении в кладовую цеха она оттаивает, 
покрывается ржавчиной и портится. В 
результате страдает и качество готовой 
обуви. Заржавленный гвоздь, вбитыи в 
кожу, окисляется и разрушает стельку - г 
самую ответственную деталь обуви. 
Руководители обувной фабрики не за-
ботятся о том. чтобы беречь каждую тон-
ну угля, металла, добиться наибольшей 
производительности. 
А. ТЕРЕШИН, А. ДВЕРНИКОВА, 
А. АНТИПОВ, М. ВОЛКОВА и дру-
гие, всего 10 подписей. 
ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941 ГОДУ 
Промысловая кооперация, входящая в 
систему облпромсовета. выросла в огром-
ную силу. За последние два года в обла-
сти организован 174 новых промартели, 
из них 79 в сельской местности. При ар-
телях открыто 422 новых мастерских по 
ремонту и бытовому обслуживанию. Сей-
час в системе • облпромсовета насчиты-
вается 526 артелей, охватывающих по-
давляющее большинство городов и районов 
области. 
Однако в сельской местности организа-
ция промартелей проходит еще слабо. На 
долю села приходится всего 205 артелей. 
К тому же по своей производственной 
мощности городские артели значительно 
сильнее сельских, их удельный вес в об-
щей производственной программе состав-
ляет 83,7 процента. 
Нужпо сказать, что вообще в организа; 
дни промартелей, а также предприятии 
местной промышленности пет единого эко-
номически обоснованного плана. Это и 
приводит к тому, что одни районы и го-
рода бурно развивают местную промыш-
ленность и промкооперацию, а другие 
сильно отстают. - . 
В Новосибирске, например, имеется а 
промартели. Они дают 37,4 ^процента 
всей продукции, вырабатываемой пром-
кооперацией. В то же время в Анжеро-
Судженске — только 15 промартелей, 
причем удельнлй вес их продукции со-
ставляет лишь 1,5 процента. Ни один из 
сельских районов по своему удельному ве-
су в общей программе не превышает од-
ного процента. 
Бесплановость приводит к тому, что от-
промсоюз в минувшем году без ведома и 
согласия облпромсовета переманил в свою 
систему 6 промартелей. Как ни странно, 
эту неправильную, вредную практику 
Леспромсоюза поддерживают и некоторые 
горрайисполкомы, а отдельные райиспол-
комы и сами встают на такой же путь. 
Так, Беловский райисполком ликвидировал 
организованную Угольпромсоюзом пром-
артель им. Шевченко п передал ее рай-
комбинату. 
Облпромсовот, исправляя допущенную 
ранее ошибку, должен будет провести в 
1941 году укрупнение промартелей (осо-
бенно в сельской местности) и вместо уз-
коспециализированных организовать мпо-
гопромысловые артели. Вместе с этим не-
обходимо коренным образом изменить и 
паправление капитальных затрат. В этом 
году капитальные затраты отдельных 
промартелей и различных союзов будут 
кооперированы в целях постройки комби-
нированных мастерских и ателье бытового 
обслуживания. Для них будут сооружены 
специальные здания. 
Строится ряд крупных предприятии 
стоимостью от 200 до 800 тысяч рублей. 
Из числа запроектированных новостроек 
такого типа можно указать на гранитоле' 
вую, фанерную, колодочную, хлопкопря-
дильную фабрики и клееварочный завод. 
В прошлом году промкооперацией ос-
воены десятки новых видов изделий: фо-
топластинки, разносортные гвозди, кера-
мические предохранители высокого напря-
жения, облицовочный кирпич, галанте-
рейная резина и т. д. 
Но промсоюзы оказывают своим арте-
лям недостаточную помощь в этой важ-
дельные системы кооперации « р а з в и в а ю т - , ^ " ^ " " о н а " зачастую протекает, без 
ся» за счет других. Так. например. Лес- i пои раооте. иш* 
их руководства. Вот, например, прокопь-
евская артель «Производственник» освои-
ла изготовление спортивных лыж, а союз 
узнал об этом только после того, как ар-
тель приступила уже к массовому их 
производству. Маслянинская артель «Крас-
ное знамя» давно работает над освоением 
выработки спатри (стружки из осины). 
0блшвейсоюзГ~5пая об этом начинании, 
все же пе оказал ей своевременйо практи-
ческой помощи. 
В организации новых производств и 
выработке новых изделий огромную роль 
должны сыграть кредиты Госбанка. Прак-
тика показывает, однако, что порядок кре-
дитования новых производств нуждается 
в некотором изменении. Сейчас банков-
ская годичная ссуда выдается только 
рентабельным предприятиям и лишь 
том случае, если организуемое за счет 
этой ссуды производство обеспечивает вы-
пуск продукции уже через 4 — 6 месяцев. 
Что же получается? Артели промкоопера-
ции, как известно, пользуются случай-
ными источниками сырья и поэтому часто 
но выдерживают нормативов. Иногда 
производства одного вида изделий опи из-
за отсутствия сырья вынуждены переклю-
чаться на другие, подчас нерентабельные, 
изделия, а все это лишает их права вос-
пользоваться банковской ссудой. 
Нередко бывает и так: артель получает 
ссуду на механизацию производства, но 
оборудование приобретается случайно в 
некомплектно. Период механизации затя-
гивается. Банк при проверке устанавли-
вает, что ссуда не используется полностью 
и что к сроку погашения ссуды выпуск 
продукции не обеспечен. И ссуда досроч-
но аннулируется. В таких случаях арте-
ли попадают в чрезвычайно трудное фи-
нансовое положение, как это было, на-
пример, со стеклоартелями «Красная соп-
ка» и " «Большевик» в Томском районе. 
Поэтому-то в 1940 году вся система 
облпромсовета использовала банковских 
ссуд только на 876 тысяч рублей. 
В 1940 году промкооперация дала про-
мышленной продукции на 211.488 тыс. 
рублей (в неизменных ценах 1932 го-
да). Это на 18 процентов превышает об'-
ем производства' 1939 года. По нетовар-
ным промыслам (транспорт, фотографии, 
парикмахерские и т. д.) выработка вы-
росла на 17 процентов. Рост значитель-
ный, но он мог быть большим, если бы все 
промсоюзы выполнили свои производст-
венные задания. А этого нет. Из 19 спе-
циализированных промсоюзов восемь 
не справились с планом. Они недодали 
продукции почти на 35 миллионов рублей 
и это обусловило невыполнение годовой 
программы всей системы в целом. Особен-
но отстали облпищепромсоюз, облстромсоюз, 
облстеклокерамсоюз. Нарымский многопром-
союз и облутильхимсоюз. 
Основные причины провала работы 
этих промсоюзов — это ' неудовлетвори-
тельное руководство артелями, неумение 
организовать работу на местном сырье и 
заменителях остродефицитных фондовых 
материалов. 
В наступившем году предприятия обл-
промсовета должны увеличить выпуск 
промышленной продукции почти на 25 
процентов. В условиях Новосибирской об-
ласти. где имеются огромные запасы 
сырья, этот план безусловно может и дол-
жен быть выполнен и перевыполнен по 
каждой отрасли, по всему ассортименту. 
Нужны только инициатива, умение орга-
низовать людей и контроль над произ-
водством. 
Однако вопрос о* сырье чрезвычайна 
запутан. Дело в том. что отходы госпред-
приятий, вместо того, чтобы ИТТИ в пере-
работку внутри области, частично или 
полностью вывозтгея за ее пределы, а из 
других областей возвращаются обратно 
в виде готовой продукции, а иногда и как 
сырье. 
Сырьевая проблема требует специально-
го изучения и правильного разрешения. 
Областные и городские руководящие орга-
низации должны уделить ей самое серьез-
ное внимание. В этом отношении приме-
ром могут служить Анжерский го{ 
партии и горисполком. Они очень много 
сделали для развития промкооперации, 
результате совместной работы городских 
организаций и работников системы обл-
промсовета в 1940 году в городе органи-
зован ряд промартелей: угольная, трико-
тажная, по обработке мрамора, по выра-
ботке жидкого стекла и глазури. Трико-
тажная артель им. РККА уже выросла до 
250 членов. 
Усилили руководство промартелями 
промкооперации Сталинский, Новосибир-
ский, Кузедеевский горкомы и райкомы 
партгв, исполкомы советов, но значитель-
ная часть райисполкомов и горисполкомов 
вопросами развития и руководства пром-
кооперацией по-настоящему не занимает-
ся и до сих пор. 
Большую роль в укреплении промарте-
лей и .труддисциплины сыграл новый за-
кон о труде. Текучесть, достигавшая до 
Указа от 26 июня 50 процентов ко всему 
количеству членов артелей, сейчас совсем 
прекратилась. 
В связи с созывом XVII I партийной 
конференции в системе облпромсовета 
проводится большая массово-политическая 
работа по развертыванию социалистиче-
ского соревнования за досрочное выполне-
ние плана первого квартала. 
Работники промкооперации с еше боль-
щей энергией борются за то. чтобы в 
1941 году дать трудящимся области как 
можно больше высококачественных про-
дуктов п предметов широкого потребления, 







За Ельповкой, в конце Красного прос-
пекта, стоит недостроенная каменная гро-
мада. Это — Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт. 
В этом' недостроенном здании (а строит-
ся оно уже пять лет) идут занятия. В ле-
вом крыле, в аудитории № 55. термометр 
показывает четыре градуса холода. Вода на 
полу замерзла, окна нокрылись толстым 
слоем льда, в углах и на потолке в не-
сколько сантиметров налет из снега. Бата-
реи выключены и вот уже две недели, как 
отопление не работает. 
12 студентов из 50, числящихся на 5 
курсе агрофака, закутавшись в пальто и 
шубы, с нриподнятыми воротниками, надев 
рукавицы, а кое-кто даже и шапки, сидят 
на лекции. Остальные 38 человек, забрав 
тетради, разошлись в поисках теплого уг-
ла. Ушли бы, конечно, и остальные 12. да 
из уважения к преподавателю терпеливо 
сидят и переносят невзгоды холодной ауди-
тории. 
Преподаватель в шубе, застегнутой на все 
пуговицы, с трудом поворачиваясь за ка-
федрой, поминутно согревая дыханием око-
ченевшие руки, читает лекцию. 
Звонов, аудитория пуста. На следующий 
час сюда не пришел ни один студент. 
Температура ниже нуля оказалась не 
в одной только 55 аудитории, но и в верх-
них и в нижних этажах здания. Поэтому 
2 ^ декабря занятия на 5 курсе агрофака 
были сорваны. 
Такой же холод в общежитии студентов. 
В некоторых комнатах ночью в графинах 
замерзает вода. В этих условиях простуди-
лись. болеют гриппом студенты Корчагин, 
Талабаев. Григорович и другие. Вот уже по 
нескольку дней не являются они на заня-
тия из-за болезни. 
Почему же таким «испытаниям на моро-
зостойкость» подвергают студентов руково-
дители института — директор тов. Жуков-
ский, секретарь парткома тов. Афанасьев и 
пред. месткома тов. Дружинин? 
На этот вопрос зам. директора по хозча-
сти института Уманский обычно спокойно 
отвечает: 
Отопление подводит, а город не дает 
воды. 
Кто же поверит этому об'яснению!? 
Скоро начнется зимняя экзаменационная 
сессия, надо сдавать экзамены за первый 
семестр. А разве можно готовиться к госу-
дарственным экзаменам в таких условиях? 
Студенты 5 курса агрофака: А. СВЕТ-
ЛАКОВ. М.' ПРИХОДЧЕНКО, Е. * 
ТАЛАБАЕВ, П.КОРЧАГИН, А. КО-
СТЫЛЕВ, Н.КОТОВСКИЙ, В.ЗМО-
ВИЧ, Я. ЛИТВИНЕНКО, И. МЯГ-
КОВ, Г. СТРЕЛЬЧУК. 
По следам наших выступлений 
„ Х / Е Б Д О Ж И Д А Е Т С Я 
Р А Б О Т Н И К О В К О О П Е Р А Ц И И " 
Корреспонденция под таким заголовком, 
опубликованная в «Советской Сибири^ за 
13 декабря, обсуждалась на заседании 
бюро Мошковсвого райкома ВКП(б) и ис-
полкома райсовета. 
В колхозы для проведения хлебозаву-
пов были командированы работники коо-
перации. Большинство колхозов, перечис-
ленных в корреспонденции, уже продало 
хлеб государству. 
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Л н г л о - г е р м а н с к а я 
в о й н а 
Г е р м а н с к и е с о о б щ е н и я 
БЕРЛИН, 9 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает: «Один герман-
ский самолет, преодолев сильный огон! 
зенитной артиллерии и сеть аэростатов 
воздушного заграждения, бомбардировал с' 
высоты 100 метров завод по производству 
•оторов вблизи Ковентри. 
Другой тяжелый бомбардировщик ата-
ковал в 480 клм. северо-западнее бухты 
Донегол вооруженный торговый пароход 
тоннажем около 10 тыс. тонн. Пароход 
загорелся. Успешной бомбардировке под-
вергся также воинский лагерь на юго-во-
сточном побережье Англии. 
Английская авиация сбросила в ночь 
на 9 января зажигательные и фугасные 
бомбы в прибрежной полосе Северо-Запад-
ной Германии. В одном пункте причинены 
незначительные повреждения промышлен-
ным сооружениям. Среди населения на 
считывается 11 убитых и 14 раненых». 
БЕРЛИН. 10 января. (ТАСС). Верхов 
нов командование сообщает: вчера герман-
ская авиация производила разведку над 
Англией вплоть до Северной Шотландии. 
В ночь на 10 января крупные соедине-
ния германских бомбардировщиков произ-
вели успешные налеты на важные в во-
енном отношении об'екты Центральной и 
Южной Англии, особенно в Манчестере, 
Лондоне и Ливерпуле. 
Английская авиация совершила прош-
лой ночью налет Hai различные пункты 
Западной Германии. Разрушено несколько 
жилых домов. Военные об'екты и пред-
приятия военно-хозяйственного значения 
не пострадали. Насчитывается 20 убитых 
н несколько раненых. 
А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, вчера неприятель-
ская авиация проявляла небольшую ак-
тивность. Утром один германский самолет 
сбросил бомбы на один из городов 
сточной Англии. Повреждено несколько 
домов. Количество жертв невелико. Вече-
ром одиночный неприятельский самолет 
сбросил бомбы на город в Центральной 
Англии. Бомбардировкой причинен неко-
торый материальный ущерб. Жертв нет. 
Агентство Рейтер передает, что в ночь 
да 9 января английская авиация успеш-
но бомбардировала военно-морские базы 
противника на северо-западном побережье 
Германии. Германские бомбардировщики в 
эту ночь над территорией Англии не по-
являлись. 
По данным манчестерского муниципали-
тета. германские самолеты сбросили на 
город 288 крупнокалиберных фугасных и 
несколько тысяч зажигательных бомб. К 
2 января число убитых составляло около 
500 человек. В городе за это время было 
ликвидировано 6 крупных и несколько 
сот мелких пожаров. 
ЛОНДОН, Ю января. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, вчера в течение дня 
германские самолеты проявляли неболь-
шую активность. 
В ночь на 10 января германские само-
леты бомбардировали различные районы 
Англии, в том числе Лондон. Материаль-
ный ущерб невелик. Как и во время пре-
дыдущих налетов, неприятельская авиа-
ция сбросила огромное количество зажи-
гательных бомб. Налет на Англию про-
должался несколько часов/ 
Налет а н г л и й с к о й а в и а ц и и 
на Г е р м а н и ю 
ЛОНДОН, 9 января. (ТАСС). Согласно 
коммюнике министерства авпаппи, ан-
глийские бомбардировщики в ночь на 9 
января произвели налет на германскую 
территорию и бомбардировали военные до-
ки в Ввльгельмсхафене и Эмдене. Бомбар-
дировка вызвала много взрывов и пожа-
ров. Другое соединение английских само-
летов бомбардировало германский аэродром 
и военные бараки на о. Боркум. Нанесен 
значительный ущерб. Все английские са-




ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). «Дейли 
экспресс» сообщает из Танжера, 
прошлом месяце французские эсминцы и 
торпедные катеры вышли пз Средиземного 
моря и направились во французские пор-
ты на Атлантическом океане. В Тулоне 
все еще продолжают оставаться линкор 
«Страсбург» и три новых крейсера: «Га-
лиссоньер». «Жан де Вьенн» и «Мар-
сельеза». В течение последних двух не-
дель эти три крейсера ожидались в Ал-
жире. но до сих пор они не прибыли ту-
да. По имеющимся сведениям, эти корабли 
пока останутся на месте. В Касабланка 
сосредоточено много эсминцев, торпедных 
катеров и подводных лодок. В Дакаре на-
ходятся незаконченный еще строитель-
ством линкор «Ришелье», а также эсмин-
цы и крейсеры, которые были в свое вре-
мя посланы для предотвращения попыток 
войск де Голля высадиться в Дакаре. В 
Алжире нет ни одного французского воен-
ного корабля, в Бизерте стоит старая ка-
нонерская лодка, в Оране находится по-
-врежденный линкор «Дюнкерк», который 
уже отремонтирован и скоро войдет в 
строй. 
Э К С П О Р Т В О Е Н Н Ы Х 
С А М О Л Е Т О В И В С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК. 9 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, в 
США ежемесячно производится около 700 
военных самолетов. Выпускаемые самоле-
ты распределяются поровну между Англи-
ей и Соединенными Штатами. Однако Ан-
глия получает свыше 70 процентов вы-
пускаемых бомбардировщиков, в то время 
как США получают главным образом 
учебные самолеты. 
БОИ В АЛБАНИИ 
Занятие Клисуры г| 
НЬЮ-ЙОРК. 9 января. (ТАСС). По со-
общению афинского корреспондента агент-
ства Юнайтед Пресс, представитель 
греческого правительства заявил, что 
итальянцы начали применять авиацию 
в широких размерах на всем фронте. 
Однако греческая пехота продолжает 
продвигаться в горных районах. Гре-
ки держат в своих руках инициативу 
во всех секторах фронта. Итальянцы ис-
пользуют в горах Мокра новый тип тя-
желых орудий, могущих вести огонь на 
дистанцию в 16 миль. 
ЛОНДОН. 10 января. (ТАСС). Ках пере-
дает агентство Рейтер, вчера греки отбили 
атаку итальянцев в районе юго-западнее 
Москополе. Итальянцы попеелв большие 
потери. 
НЬЮ-ПОРК. 10 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс, греки 
захватили Льян в 16 милях южнее Вало-
ны. Итальянцы потеряли 150 человек уби-
тыми и ранеными и 360 пленными, а так-
же несколько полевых орудий и 8 пулеме-
тов. Греки потеряли более 100 убитыми и 
ранеными. 
реческими войсками 
В секторе Тепелене греки заняли пункт 
Матра в одной миле западнее Фратари. 
Здесь взято в плен 200 итальянских сол-
дат и захвачено пять пулеметов. 
Как передают, греки заняли деревню Бу-
да в 18 милях северо-восточнее Клисуры и 
деревню Тени в 10 милях юго-вападнее 
Москополе. В секторе Эльбасана греки вновь 
захватили оставленные ими позиции нг 
западных склонах гор Мали Спатит. 
РИМ. 10 января. (ТАСС). Агентство Сте-
фани передает, что, как сейчас выяснилось, 
8 января итальянская авиация сбила в зо-
не Клисуры 5 английских самолетов. 
АФИНЫ. 10 января. (ТАСС). Верховное 
командование передает, что вчера в резуль-
тате боев местного характера греками были 
заняты новые важные позиции. Захвачено 
около 200 пленных и много оружия, в том 
числе 20 мортир. 
НЬЮ-ЙОРК, 10 января. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед Пресс, в 
Афинах официально об'явлено о том, что 
вчера утром греческими войсками занят 
г. Клисура. 
А н г л и й с к и е о п е р а ц и и 
в А ф р и к е 
ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира следующее ком-
мюнике командования английских сухо-
путных сил на Ближнем Востоке: «В Ли-
ве дется подготовка к атаке Тобрука. 
Одновременно английские мотомеханизи-
рованные части развивают операции к 
западу от Тобрука. В Судане в результа-
те активных действии наших патрулей 
итальянцы эвакуировали пост, располо-
женный севернее Кассалы. В Абиссинии 
местные повстанцы при поддержке ан-
глийской авиации заставили итальянский 
гарнизон покинуть пункт Губба. В Кении 
положение без перемен». 
ЛОНДОН. 9 января. (ТАСС). Каирский 
корреспондент газеты «Ньюс кроникл» 
сообщает, что Тобрук в настоящее время 
фактически отрезан от Дерны и Что он, 
возможно, будет захвачен гораздо скорее, 
чем предполагалось. Корреспондент счита-
маловероятным длительное сопротивле-
ние итальянских войск, находящихся в 
Тобруке. 
НЬЮ-ПОРК. 9 января. (ТАСС). Каир-
ский корреспондент агентства Ассошиэй-
тед Пресс сообщает, что англичане захва-
тили итальянскую авиабазу Эль Газала 
(к западу от Тобрука), обнаружив там 30 
поврежденных самолетов. 
ЛОНДОН. 10 января. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, 8 января английская 
бомбардировочная авиация совершила нале-
ты на итальянские аэродромы И посадоч-
ные площадки в Восточной Ливии. Интен-
сивной бомбардировке подверглись Эль-Га-
зала. Мартуба, Эль-Тмими, Бенина, Бенга-
зи и Тобрук. В Мартуба английские само-
леты атаковали с бреющего полета италь-
янский аэродром. 11 бомбардировщиков 
«Савойя-79» загорелись, другие самолеты 
получили серьезные повреждения. На аэро-
дроме в Бенина находилось около 100 са-
молетов противника. Часть из них была 
уничтожена, часть получила повреждения. 
Во время налета на Бенгази отмечены 
прямые попадания в 4—5 итальянских па-
роходов и складов. В Тобруке бомбардиров 
ке подверглись военные об'екты и оборони-
тельные сооружения. 
К северо-западу от Джарабуба англий-
ские истребители и бомбардировщики атако-
вали итальянский транспорт, нанеся ему 
большой ущерб. В ночь на 8 января был 
совершен налет на Массауа (Эритрея), где 
бомбардировке подверглись электростанция и 
база подводных лодок, на которой начался 
большой пожар. 
РИМ. 10 января. (ТАСС). По сообщению 
агентства Стефани, соединения итальянских 
бомбардировщиков атаковали в западной 
части Средиземного моря английскую эскад 
ру. Самолеты производили бомбардировку с 
большой высоты, сбрасывая бомбьг крупного 
Налету подверглись также английские 
пароходы, находившиеся! у берега острова 
Мальта. Один пароход был торпедирован, 
другой — поврежден. Вчера утром италь-
янские самолеты атаковали аэропорт Ми-
каббы (на острове Мальта), где обстреляли 
из пулеметов неприятельские самолеты. 
Qwaряб.-
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СВОДКА ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 
РИМ, 9 января. (ТАСС). Итальянское 
командование сообщает: «В Кирепапке 
наземных операций не было. Одно из на-
ших соединений штурмовиков и истреби-
телей атаковало отряд моторизованных 
войск противника, уничтожив несколько 
броневиков. Воздушные налеты против-
ника на Бенгази п Триполи причинили 
легкий материальный ущерб. 
На греческом фронте происходят опера-
ции местного характера. Многочисленные 
соединения итальянской авиации наносили 
эффективные удары по скоплениям войск 
и районам военных приготовлений про-
тивника. 
Успешной бомбардировке подверглись 
также Салоники. В многочисленных боях 
сбито пять истребителей противника. 
Минувшей ночью самолеты противни-
ка произвели несколько налетов на Неа-
поль и Палермо. В Неаполе в порту по-
вреждепо одно судно, в городе — около 
15 домов; имеются 5 убитых и около 30 
раненых. В Палермо причинен незначи-
тельный материальный ущерб; жертв нет. 
Один итальянский миноносец потопил 
неприятельскую подводную лодку, другой 
потопил в Атлантическом океане грузовой 
пароход в 3.600 тонн и один вспемога-
тельпый крейсер противника». 
СРАЖЕНИЯ МЕЖДУ ВОЙСКАМИ ТАИ И ФРАНЦУЗСКОГО 
. НЬЮ-ЙОРК. 9 января. (ТАСС). По со-
общениям американской печати, войска 
Таи достигли Сисофона (в 30 клм. от 
границы). Войска Индо-Китая отступили 
пз Такека на север от реки Меконг и за-
няли новые позиции. 
Власти Индо-Китая опровергают сведе-
ния о том. что войска Тан продвинулись 
на 24 клм. в провинции К - у ' джа. Ука-
зывают, что все атаки войск Tan отбиты. 
Самолеты Таи подвергли бомбардировке 
и обстреляли из пулеметов 6 городов И::-
1-КИТАЯ 
П о л о ж е н и е 
в П а р и ж е 
ВИШИ. 10 января. (ТАСС). Парижский 
корреспондент газеты «Жур-эко де Пари» 
пишет: «Все в Париже живут сейчас с 
сумкой в одной руке, с продовольственны-
ми карточками — в ' другой. С 5 часов 
утра у дверей магазинов собираются толпы 
народа, ожидающие хлеба, угля. мяса. Все 
труднее становится подвозить Продукты 
Париж. Из овощей в городе осталась то 
ко репа. Употребление временных печей 
вызывает многочисленные пожары. Еще 
многочисленнее случаи отравления газом. 
Отопление становится такой проблемой, что 
в об'явлериях о сдаче квартир теперь уже 
не пишут о площади и о качестве квартир, 
а просто отмечают, отапливается помещение 
или нет. Квартира считается вполне удоб-
ной, если она расположена! вблгов метро, 
т. к. метро стало единственным средством 
передвижения. Бензина в Париже очень 
мало. Запрещено пользоваться не только ав-
томобилями. но и велосипедными моторами. 
По воскресеньям запрещена даже езда не 
велосипедах. Все парижане остаются дома. 
Жизнь вечернего Парижа парализована от-
сутствием транспорта. Пользуясь тем. что 
хроника идет в кино в полуосвещенных за-
лах, публика читает там газеты и письма, 
т. к. в домах света^нет».^ 
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИТАЕ 
За последние дни отмечаются активные 
действия японских войск па некоторых 
участках фронта в Центральном Китае. 
4 января японские войска начали наступ-
ление на китайские позиции, расположен-
ные на границе провинций Хубэй и 
Хунань. Одна колонна японских войск 
продвигалась из Янлоутуна в южном на-
правлении. другая—из Цзуняна в восточ-
ном. 5 января продвижение обеих колонн 
было приостановлено китайскими войска-
ми. 7 января после продолжавшегося весь 
день боя японские войска вынуждены 
были отступить на исходные позиции. 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
В провинции Суйюань японцы пачалн 
1 января наступление в районе Баотоу. 
При подержке артиллерии японские войска 
переправились через реку Хуанхэ и стали 
развивать наступление в южном направ-
лении. Однако китайские войска после 4 
дней боев вынудили^японцев отступить. 
Несколько дней тому назад отряд вап-
цзинвеевских войск поднял в центральной 
части провинции Аньхуэй восстание - про-
тив японцев и перешел на сторону ки-
тайских войск. 
до-Китая. Войска Индо-Китая предприни-
мают ответные действия. 
ШАНХАЙ, 9 января. (ТАСС). Агент-
ство Домсй Цуспн сообщает, что столкно-
вения на транице Индо-Китая и Таи «по-
степенно принимают характер настоящей 
войны». Как выяснилось, во время нале-
та авиации Таи на Савлпнакет 4 япгаря 
было уничтожено 8 из 19 находившихся 
на аэродроме самолетов. 
По сообщепию агентства Траисоцеан, в 
пповипптгчк Тятт. таппчащпх с Ипдо-Кп-
.-.•••. было. г1)-;:-.лен& военное положение. 
Иностранная хроника 
Ф Форд строит в США огромный завод, 
^рассчитанный на ежегодный выпуск 4 ты-
сяч 18-цилиндровых, авиационных моторов 
воздушного охлаждения Пратт пУитни в 
2 тысячи лошадиных сил каждый. На за-
воде будет занято 10 тысяч высококвали-
фицированных рабочих. Каждый час будет 
выпускаться один мотор. Руководитель 
канадского отделения автомобильной ком-
пании Форда заявил, что компания поста-
вила свыше 50.000 автомашин для ан-
глийских армий. Ежегодно выпускается 
125 тысяч автомашин. 
ф По официальным данным, на 9 декаб-
ря прошлого года в Англии было зареги-
стрировано 715.279 безработных. 
^ Представитель генерала де Голля в 
Австралии Бренок заявил о своем намере-
нии сформировать отряд из 3 тысяч фран-
цузов, проживающих в Новой Каледонии 
н на острове Таити. Французы, живущие в 
Австралии, могут вступить в этот отряд. 
ф Ввиду исчерпания запасов с 8 января 
во Франции запрещена свободная продажа 
материи и одежды. Свободная продажа 
обуви была запрещена еще раньше. Одна-
ко карточки на обувь и ткани не вводятся 
за отсутствием ресурсов для обеспечения 
выдач. Обувь и материя будут отпускать-
ся только с разрешения мэров в каждом 
отдельном случае, 
ф 7 января во многих магазинах рабо-
IX районов северной и восточной частей 
Лондона мясо совершенно отсутствовало. 
Мясные отходы исчезли из продажи. Да-
же кроликов нельзя сейчас найти в мяс-
ных лавках, кролики скупаются отелями и 
ресторанами, владельцы которых платят 
•их в три и четыре раза дороже обыч-
цен. Резко возросли также цены на 
овощи и яйца. 
ф 7 января в Нинбо (провинция Чжэ-
цзян в Китае) было арестовано 7 агентов 
Ван Цзин-вея, присланных со специаль-
ным поручением проводить шпионскую ра-
боту в пользу японцев. Все 7 арестован-
ных сознались в том, что были наняты на 
службу ванцзинвеевским особым отделом 
полицейского бюро в Шанхае. Шпионы 
расстреляны. 
По Новосибирску и области 
Извещение 
Секретариат Президиума Верховного Со-
вета СССР извещает лиц, награжденных 
орденами СССР, что орденские документы, 
выданные в период с 1 апреля 1936 года 
по 31 декабря 1937 года и срок действия 
которых по денежным выплатам и бесплат-
ному проезду по жел. дор. истекает в 
1940—41 годах, подлежат с 1 января 
1941 года! обмену на новые орденские до-
кументы. 
Обмену подлежат: орденская книжка, 
книжка денежных купонов и проездных би-
летов. 
Обмен орденских документов будет про-
изводиться через центральные и районные 
Государственные трудовые сберегательные 
кассы по месту жительства награжденного. 
Награжденным, имеющим орденские доку-
менты от 1936 и' 1937 гг., следует в те-
чение января—февраля 1941 года сдать 
свои документы под расписку в централь-
ную илн районную сберегательную кассу 
по месту своего жительства для направле-
НЕЯ их в отдел по учету и регистрации на-
гражденных (Москва. Берсеневская набе-
режная, д. 2/20). 
Вместе с орденскими документами на-
гражденные должны сдать в сберкассу три 
фотографические карточки размером 5/6 см., 
заверенные на обороте местным советом 
или по месту работы. 
У С Т Р О Й С Т В О 
С Н Е Г О Т А Я Л О К 
В Н О В О С И Б И Р С К Е 
Уборка снега с городских улиц и пло-
щадей вызывает много затруднений. Осо-
бенно это относится к Новосибирску, с его 
обильными снегопадами. Вывозка снега 
за пределы города обходится очень дорого 
и требует много машин и подвод. 
Между тем наличие теплофикации в 
Новосибирске позволяет устроить специ-
альные снеготаялки, работающие от теп-
лофикационной сети. 
Устройство снеготаялка несложно. 
Трубные секции, обогреваемые теплофика-
ционной водой, размещаются в подземной 
камере. Па поверхность улицы выходят 
только люки для загрузки снега. Вода от 
таяния снега сливается в канализацию. 
Горкомхоз сейчас намечает устройство 
первой такой снеготаялки производитель-
ностью в 100 куб. метров снега в час 
(10 тонн воды) на площади облиспол-
кома. 
В районах, не имеющих теплофикации, 
на предприятиях, во дворах болыпц? зда-
ний вполне рентабельно сооружение сне-
готаялок. работающих от местных отопи-
тельных котельных. При этом не потре-
буется увеличения их производительности, 
так как период снегопада, а. следователь-
но. и снеготаяния не совпадет с макси-
мумом отопительных нагрузок. 
Е. МЕДУНИН. 
Инженер Запсибэнерго. 
НОВОЕ В ОБЛАСТНОМ 
МУЗЕЕ 
Областной краеведческий музей в Ново-
сибирске в скором времени будет значи-
тельно расширен. В занимаемом музеем 
здании горисполком предоставил' ему до-
полнительную площадь, до сих пор засе-
ленную посторонними жильцами. Сейчас в 
связи с этим разрабатываются планы но-
вой экспозиции в музее. 
Из-за отсутствия помещения большое 
количество экспонатов раньше не выстав-
лялось для обозрения. Теперь отделы по-
полняются за счет этих фондов. Будут, 
например, экспонированы этнографические 
коллекции одежд туземных народностей 
.Сибири. 
Для отдела истории сделаны макеты, 
изображающие быт и занятия шорцев в 
дореволюционное время. Готовятся также 
макеты «Ярмарка на севере» и «Самосож-
жение крестьян Томской губернии, ] 
крепленных к колыванским заводам». 
В этом же отделе будут выставлены ко-
пии картин И. Бродского «Ленин в Смоль-
ном», Набалдяна «Ленин и Сталин у кар-
ты Г0ЭЛР0» и другие. У новосибирского 
художника Ликмана музей приобрел его 
картины «Побег Сталина из Нарыма», 
«Маевка в Нарыме под руководством Куй-
бышева», у Титова — «На каторге» и 
авторский эталон картины -«Отступление 
Колчака». Г. Г. Ликман, кроме того, пишет 
для музея ряд небольших полотеп о пре-
бывании товарищей Сталина, Куйбышева 
и Свердлова в парымской ссылке. 
8 6 М И Л Л И О Н О В Р У Б Л Е Й 
Н А Т Е К У Щ И Х С Ч Е Т А Х 
К О Л Х О З О В 
Денежные доходы колхозов нашей обла-
сти неуклонно растут. Больших размеров 
достигают неделимые фонды, которые кол-
хозы хранят в Сельхозбанке. К 1 январ», 
1941 года в банк поступило 53 миллион:», 
рублей этих фондов. Это на 18 миллионов 
рублей больше чем за 1939 год. 
Возросли также остатки на текущих 
счетах колхозов в Госбанке. На 1 января 
этого года опи составляли 32.411 тысяч 
рублей, что почти вдвое превышает остат-
ки на 1 января 1939 года. 
Больше всего за этот перио! увеличи-
лись остатки средств на счетах колхозов 
Нарымского округа — с 993 тысяч до 
4.028 тысяч рублей. Ленинского района; 
— с 298 тыс. до 1.425 тыс. рублей, До-
воленского района — с 792 тыс. до 1.185 
тьгс. рублей. 
БРОШЮРА О ЛУНИНСКОМ МЕТОДЕ 
Машинист-папавинец Новосибирского па-
ровозного депо Н. А. Лунин применил но-
вый метод работы, по которому паровоз-
ные бригады значительно расширили об'ем 
служебного ремонта паровоза? Для того, что-
бы шире ознакомить массы железнодорожни-
ков с опытом работы Лунина, редакция 
«Железнодорожника Кузбасса» издала спе-
циальную брошюру «Метод кривоносовца^ 
папавинца Н. Лунина». 
В брошюре помешены статьи Н. Луни-
на, старшего машиниста; Инского депо П. 
Шолкина, старшего машиниста депо Руб-
цовка Л. Попова, старшего машиниста 




КЕМЕРОВО, 10 января. (По телефону 
ст наш. корр.). В 1940 году кемеровцами 
достигнуты значительные успехи в обо-
ронной работе. В городе создано 23 новых 
организации Осоавиахима. Число членов 
Осоавиахима увеличилось почти на 5 ты-
сяч человек. Задание по подготовке знач-
кистов «Ворошиловский стрелок I сту-
пени» выполнено на 174, I I ступени — 
па 234 процента. 
За образцовую оборонную работу кол-
лективу коксохимического завода (предсе-
датель заводской организации тов. Фро-
лов) на собрании оборонного актива горо-
да вручепы грамота и переходящее крас-
ное знамя горкома партии и горсовета. 
И З В Е Щ Е Н И Я 
* Сегодня в клубе журналистов И писате-
лей (Советская, 6, 3-й этаж) состоится 
встреча с творческими работниками Ново-
сибирского театра юных зрителей. 
Приглашаются все писатели, журнали-
сты, работники искусств, педагоги. 
Начало встречи в 9 час. вечера. 
* Очерёдн&'й «суббота» «Сибирских ог-
ней» состоится 18 января. Читают «Записи 
о Ленине и Сталине» А. Мнсюрев и Л. 
Кондырев. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 11 января — утро и 
вечор — Безумный день или женитьба Фигаро. 
12 января — утро н вечер — Испанцы. 
13 января — выходной день. 
14 января — Кремлевские куранты. 
ТЕАТР «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 13 января один концерт Тамары Церетелли. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 12 ян. 
варя СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. В програм-
ме: Калинников, Римский-Корсаков. Дирижер 
засл. арт. Казахской ССР Н. А. НДкаровский. 
Солисты: Дагаева (сопрано), Жуков (бас). На-
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 15 и 
16 января ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ ТАМАРЫ 
ЦЕРЕГГЕЛЛИ. 
ТЕД TP ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 11 и 12 января 
— Фи и ист ясный сокол. Начало утреннего 
спектакля в l ^ час., вечернего в 7 час. 30 мин. 
14 и 15 января — Как закалялась сталь. 
•ОКТЯБРЬ». Ежедневно на детских сеансах 
— Чапаев, вечером — новый звуковой художе-
ственный фильм День нового мира. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Последнио дни 
11—12 января — новый звуковой историко-
биографичсский фильм Яков Свердлов. 
О 13 января новый звуковой художествен-
ный фильм Сибиряки. 
«ЮНГШТУРМ». 11 января — звуковой худо-
жественный фильм Истребители. 
12 января — Мужество. 
О 13 января — новый звуковой худож. фильм 
Тимур и его команда. 
ИППОДРОМ. 12 января—БИТА. Всего 17 ва-
: НОВОСИБИРСКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ \ 
с 1 февраля ПРОВОДИТ 
: ОБЛАСТНОЙ НОННУРС АРТИСТОВ | 
I ЭСТРАДЫ ВСЕХ HiAHPOB. I 
[ К УЧАСТИЮ НА КОНКУРСЕ ДОПУСКАЮТСЯ: \ 
S в) артисты-професспопалы: 
! б) учащиеся художественных учебных J 
! заведений (последних двух классов); j 
j в) участники художественной самодея- j 
S тельности, направляемые на конкурс ! 
j клубами и профсоюзными организа- ; 
скую филармонии 
Прием заявлений па копкурс и справки i 
ежедневно в помещении Новосибирской ! 
филармонии. Мичурина, 12, с 2 до 5 2 
час. ЯП м. вечера до 25 января 1941 г. ; 
Справки по телефону 31-518. 
„ЗАПСИБВЗРЫВПРОМ* 
О Б ' Я В Л Я Е Т 
ПРИЕМ НА КУРСЫ 
в з р ы в н и к о в , 
срок обучения месяц. 
Общежитием обеспечиваются бесплатно. 
Стипендия 150 рублей, образование не ни-
же в—7 групп. Начало занятий с 15 января 
1941 г. Обращаться: г. Новосибирск, ул. 
Щетннкнна И 55, отдел кадров. 
РОТАМЕТРЫ, 
I УКАЗЫВАЮЩИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА I 
В С Е Х Г А З О В И Ж И Д К О С Т Е Й , 
| предназначаются для установок, химической, коксохимической , уголь- g 
| ной, нефтяной, пищевой п р о м ы ш л е н н о с т и , водоснабжения и 1 
- сантехники и др. 
I ИЗГОТОВЛЯЮТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 1 
ТРЕСТА „ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" 
МОСКВА, 2, почтовый ящик № 426. ТЕЛЕФОН Г 1-59-8J 
НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ КОНТОРЫ „СНАБЭЛЕКТРО" 
НАРКОМАТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
второй 
торы «Снабэлектро» от 2 января 19 
за .М 1 
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я . 
Все претензии просим пред'! 
видкому (Красный проспект JS 
этаж) до 20 января с. г. 
Поело указанного срока никакие претен-
зии приниматься не будут. ЛИКВИДКОМ. 
ЗАВОД „КРАСНЫЙ ЛИТЕЙЩИК" 
принимает из давальческого сырья 
КОТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(цистерны, баки и фермы). 
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ПАРОХОДСТВА 
АРЕНДУЕТ КОМНАТЫ 
ДЛЯ КУРСАНТОВ. 
О предложением обращаться: г Новое 
ipcit, Рабочая,183-а, тел. 31-538. 
телефон Л» 34-103 . 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Для работы в Новосибирске: электромонтепы 
линейщики, ялектрослесарн, трубопровогчики' 
кузнецы. Обращаться: ул. М. Горького, 64 кон! 
тора треста ралсибвлектромонтаж», отдел 
-Р "а самостоятельную работу г 
(ик. Квартирой обеспечииаютс»», 
.Новосибирск, Трактовая, 21, 
ПРОДАЕТСЯ ФЛИГЕЛЬ 
Новосибирск, Московская • 34-6. 
и-топографы, На постоянную работу: преподаватели топографического черчения'"? 
Матовая У™™6!'™-
пографическому училищу, ( 
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